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En el presente trabajo tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la 
afectividad del docente en la capacidad de atención en el área de comunicación de los 
estudiantes del 4º del nivel secundario de la Institución Educativa Nacional de Villa María 
del Triunfo-2016. Se argumenta que la interacción del docente con sus estudiantes, 
conlleva procesos afectivos, y que éstos a su vez intervienen en la generación de un 
determinado clima social en el aula, el cual puede ser propicio para el aprendizaje, o puede 
interferir con el mismo. Esto plantea la necesidad de describir y analizar las dimensiones 
afectivas de la docencia que están presentes durante la interacción en el aula, así como su 
impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes. Es una investigación de tipo básico, 
porque sus resultados enriquecen el conocimiento teórico; asume el diseño no experimental 
de corte descriptivo - correlacional, debido a que establece relación entre dos variables: la 
afectividad del docente y la capacidad de atención. La muestra estuvo conformada por 70 
estudiantes del 4º del nivel secundario de la Institución Educativa Nacional de Villa María 
del Triunfo-2016. El tamaño muestral fue elegido de forma intencional no probabilística. 
Se aplicaron dos instrumentos: una encuesta de afectividad del docente, que consta de 24 
ítems, y la encuesta de capacidad de atención que consta de 15 ítems. Ambos han sido 
validados mediante juicio de expertos y aplicación de la prueba piloto con 10 sujetos del 
Cuestionario de afectividad del docente y la capacidad de atención. Se obtuvo el valor de 
0,89 y 0,88 respectivamente. Podemos deducir que este instrumento tiene una excelente 
confiabilidad.  En los resultados de la hipótesis general se observa que el afecto del 
docente está relacionado directamente con la capacidad de atención, es decir, que a 
mayores niveles de afectividad de docente existirán mayores niveles de capacidad de 
atención; además, según la correlación de Spearman de 0,916, representan una correlación 
positiva muy fuerte, que muestra un 91.6% de asociación entre las variables). 




This paper aims to determine the relationship between the affectivity of the teacher in 
the capacity of attention in the area of communication of the students of the 4th grade of 
the National Educational Institution of Villa María del Triunfo-2016. It is argued that the 
interaction of the teacher with his students entails affective processes, and that these in turn 
intervene in the generation of a certain social climate in the classroom, which can be 
conducive to learning or can interfere with it. This raises the need to describe and analyze 
the affective dimensions of teaching that are present during the interaction in the 
classroom, as well as its impact on student learning. It is a basic research, because its 
results enrich theoretical knowledge; assumes the non - experimental descriptive - 
correlational design, because it establishes a relationship between two variables: teacher’s 
affectiveness and attention capacity. The sample was made up of 70 students from the 
fourth level of the National Educational Institution of Villa María del Triunfo-2016. The 
sample size was intentionally chosen not probabilistic. Two instruments were applied: a 
teacher affectivity survey, which consists of 24 items, and the attention capacity survey 
that consists of 15 items. Both have been validated through expert judgment and 
application of the pilot test with 10 subjects of the teacher affectivity questionnaire and 
attention capacity. The value of 0.89 and 0.88 respectively was obtained. We can deduce 
that this instrument has an excellent reliability. In the results of the general hypothesis it is 
observed that teacher affection is directly related to the attention capacity, that is to say, 
that higher levels of teacher affectivity will exist higher levels of attention capacity; 
Moreover, according to the Spearman correlation of 0.916, they represent a very strong 
positive correlation, which shows a 91.6% association between the variables. 





La presente tesis titulada La afectividad del docente en la capacidad de atención en el 
área de comunicación de los estudiantes del 4º del nivel secundario de la Institución 
Educativa Nacional de Villa María del Triunfo-2016, ha sido desarrollada con el propósito 
de establecer el grado de relación que existe entre estas dos variables en los estudiantes del 
nivel secundaria en la institución educativa.  
Investigaciones recientes en el campo de las neurociencias (Caine y Caine, 1998, 
Damasio, 2003), han revelado que los aspectos afectivos (emociones y sentimientos), se 
encuentran íntimamente relacionados con el pensamiento, la comprensión y los procesos 
conscientes de meta-cognición y autorregulación que intervienen en el aprendizaje. 
Asimismo, estudios realizados en el ámbito psicopedagógico (i.e. Shechtman y 
Leichtenritt, 2004) han puesto de manifiesto que lo que se ha conceptualizado como 
“enseñanza afectiva”, tiene un impacto positivo sobre el crecimiento personal de los 
estudiantes, sobre el aprendizaje y los procesos de socialización.  
La enseñanza afectiva toma en cuenta las actitudes de los estudiantes, así como sus 
sentimientos y creencias, lo cual los motiva a incorporar durante el aprendizaje, sus 
intereses y experiencias personales. Por contraposición, la enseñanza que se orienta hacia 
los procesos cognitivos, se centra más bien en proporcionar información y explicar 
conceptos y no incorpora, al menos de forma intencional, la dimensión subjetiva del 
aprendizaje. Lee Shulman, un psicólogo educativo estadounidense que goza de gran 
reconocimiento entre los psicólogos educativos, planteó alrededor de los años 1986 y 1987, 
un modelo de los conocimientos con los que debía contar un profesional de la enseñanza, 
en el que señalaba que los profesores necesitan manejar dos tipos de conocimiento: el 
conocimiento sobre el contenido de la asignatura y el conocimiento pedagógico. 
Asimismo, señaló que los profesores debían contar con un conocimiento del contenido 
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pedagógico de la asignatura; es decir, formas específicas de enseñar una en asignatura 
particular. Esta clasificación de los tipos de conocimiento es bien conocida en el ámbito 
psicopedagógico y se vincula básicamente con los aspectos cognitivos de la enseñanza. Lo 
que ha sido menos difundido es el Modelo de Razonamiento Pedagógico (Shulman, 1992) 
desarrollado por este autor, que abarca un ciclo de actividades que caracterizan a la buena 
enseñanza, a saber: comprensión, transformación, instrucción, evaluación, reflexión y 
nueva comprensión. Dentro de este ciclo, Shulman incluyó aspectos que apuntan 
claramente a cuestiones afectivas vinculadas con la enseñanza, tales como: a) Capacitar a 
los alumnos para que disfruten y utilicen sus experiencias de aprendizaje b) Aumentar sus 
responsabilidades para que lleguen a ser personas solidarias c) Enseñar a los alumnos a 
creer y a respetar a otros y a contribuir al bienestar de la comunidad y d) Ayudar a los 
alumnos a desarrollar las habilidades y valores que necesitan para conducirse dentro de una 
sociedad libre y justa (Shulman, 1992). En este modelo, Shulman reconoce la necesidad de 
que el profesor adquiera habilidades para vincularse con la totalidad de los alumnos como 
personas, más que centrarse únicamente en los aspectos cognitivos de la enseñanza. Esto 
equivale a decir, en el lenguaje actual de la aproximación conocida como enseñanza basada 
en competencias (EBC), que el profesor o profesora deberán demostrar competencias para 
la enseñanza, en las que se integren aspectos tanto cognitivos como afectivos. 
El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: La afectividad del docente  y la capacidad de atención. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
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El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; qué significan realmente los resultados obtenidos, señalando la 
relación existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 
y la variable 2, así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se incluyen en los apéndices los instrumentos de recolección de datos 
usados en cada caso, las pruebas de validación y confiabilidad, y el análisis de las 
encuestas. 
La autora  
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Capitulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del Problema 
La importancia de la afectividad del docente en la capacidad de atención en el área 
de comunicación de los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa de Villa María del Triunfo, presenta los siguientes problemas: 
En algunos casos la falta de compromiso profesional, el desinterés pedagógico y 
didáctico, las malas relaciones afectivas entre algunos docentes y la desintegración 
familiar, estos problemas, a su vez son causados por: 
La falta de vocación en algunos docentes, por el déficit de la labor pedagógica, por 
los celos profesionales y por la comunicación deficiente entre los miembros de la familia. 
Como consecuencia de los problemas expuestos anteriormente tenemos: 
Un deficiente ejercicio pedagógico por parte de algunos docentes, una falta de misión 
y visión en algunas instituciones educativas, un clima institucional resquebrajado, 
aislamiento, depresión y estrés. 
Por otra parte, el nivel de atención de los estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa, tiene a su vez los siguientes problemas: 
La apatía frente al aprendizaje por parte de algunos estudiantes, la coacción por parte 
de algunos docentes, la indisciplina en el aula y también la desunión familiar. 
Los problemas anteriormente mencionados, son causados por lo siguiente: 
Por las estrategias inadecuadas por parte de algunos docentes, la formación 
autoritaria de algunos docentes, la falta de normas de convivencia, los divorcios y la falta 
de diálogo entre los miembros de la familia. 
A consecuencia de estos problemas tenemos el déficit en el aprendizaje, la 
indiferencia frente a los aprendizajes, la rebeldía, la delincuencia juvenil, el suicidio, el 
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temor, la angustia, la ira, el consumo de sustancias psicoactivas, adicciones a las redes 
sociales, ludopatía y  finalmente los trastornos en el sueño. 
Ahora en cuanto a la afectividad, todos reconocemos que queremos estar bien, ser 
tratados con amabilidad para así tener una calidad de vida concepto central en la 
comprensión del bienestar, se mide tanto a partir de indicadores sociales como personales, 
ya que la evaluación que se hace de los eventos no depende sólo del suceso en sí, sino 
también de experiencias previas, expectativas y valores (Diener, Suh, Lucas & Smith, 
1999).  
Los estudios del bienestar han seguido dos grandes líneas en las últimas décadas: la 
del bienestar subjetivo de Diener y Lucas y la del bienestar psicológico de Ryff. La 
primera, desde una aproximación hedonista, entiende al bienestar como la consecuencia 
del placer y sinónimo de felicidad. Lo conforman tres componentes: la satisfacción con la 
vida, la presencia de afecto positivo y la de afecto negativo, donde se esperará que las 
personas con mayor bienestar presenten mayor presencia de afecto positivo y menor de 
afecto negativo. La segunda, en cambio, desde una visión eudaimónica, considera al 
bienestar la respuesta al esfuerzo por perfeccionar el potencial personal y está compuesto 
por la autonomía, el crecimiento personal, la autoaceptación, el propósito de la vida, la 
agencia y relaciones positivas (Ryan & Deci, 2001). 
Batson’s (1990) considero importante distinguir entre afecto, estado de ánimo y 
emoción, donde el afecto será el término más general y primitivo de los tres por ser el que 
informa al organismo sobre la mayor o menor valoración de los “estados en cuestión” que 
experimenta. Los cambios más valorados llevarán a afecto positivo y los menos valorados, 
al afecto negativo (Hewitt, 2005). 
Lucas, Diener y Larsen (2005) explicaron que los afectos son un fenómeno complejo 
compuesto por sentimientos subjetivos, comportamientos observables y cambios 
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fisiológicos, específicos. Uno de los componentes que conforman la vivencia emocional es 
la dimensión del afecto. El afecto se entiende como positivo o negativo, refiriéndose el 
primer caso a las emociones placenteras y, en el segundo, al malestar emocional o 
emociones displacenteras. El afecto positivo suele relacionarse con mayor satisfacción, 
motivación, deseo de filiación y sentimientos de dominio, entre otros, mientras el afecto 
negativo se vincula a miedo, tristeza, culpa y frustración, entre otros (Purcell, 1982). Los 
dos factores identificados como afecto positivo y negativo representan las dimensiones 
principales de las experiencias emocionales, siendo un complemento para las estructuras 
multifactoriales (Watson & Tellegen, 1985).  
Durante el siglo XX, los estudios sobre el afecto se centraron en la dimensión de 
afecto negativo, ignorando los estados emocionales positivos. Esto se dio a partir de la 
influencia de las teorías de Freud, Cannon y Selye, entre otros, que relacionaron los 
problemas de salud con prolongado tiempo sintiendo miedo o furia. En el año 1975, Meehl 
llama la atención sobre el afecto positivo, relacionándolo a una predisposición genética. 
Así, se comienza a estudiar las dos manifestaciones del afecto. Por un lado, el afecto 
negativo como un componente de retraimiento del sistema de inhibición comportamental 
que busca mantener al organismo alejado de experiencias con potencial displacentero 
como dolor o castigo.  
Por otro lado desde el punto de vista espiritual, sobre la afectividad se pronuncia un 
gran pedagogo San Juan Bosco; él nos habla de la pedagogía del amor, en donde busca la 
auténtica felicidad de sus estudiantes e inducirlos al cumplimiento de sus obligaciones, así 
estaríamos por una vía de solución a este problema. Él afirma: “educar lleva consigo una 
actitud especial del educador y un conjunto de procedimientos basados en convicciones de 
razón y de fe que guían la labor pedagógica en el centro de su visión está la pastoral de la 
caridad que describe así la práctica de este sistema se basa totalmente en la idea de san 
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Pablo, la caridad es benigna y paciente, todo lo espera, todo lo perdona, todo lo soporta. 
Tal caridad pastoral inclina amar al joven, sea cual fuere la situación en que se halla, con el 
objeto de llevarle a la plenitud de humanidad revelada en Cristo y darle la conciencia y 
posibilidad de vivir como ciudadano ejemplar en cuanto hijo de Dios. Tal caridad hace 
intuir y alimenta las energías”.  
San Juan Bosco dijo; que la educación es una pedagogía preventiva que él sintetiza 
en un trinomio: razón, religión y amor. 
Cuando el santo habla de razón, se refiere a una visión auténtica del humanismo 
cristiano, el valor de la persona, de la conciencia, de la naturaleza humana, de la cultura, 
del mundo, del trabajo, del vivir social o sea el amplio cuadro de valores que es como el 
equipo que necesita el hombre en su vida familiar, civil y política; es significativo señalar 
que Don Bosco daba mucha importancia a los aspectos humanos y la condición histórica 
del individuo, a su libertad, a su preparación para la vida y para una profesión, ofrece un 
clima de alegría y servicio al prójimo él formulaba tales objetivos con palabras sencilla e 
incisivas tales como alegría, estudio, piedad, cordura, trabajo y humanidad. El santo ofrece 
a los jóvenes un programa sencillo de ciudadano ejemplar porque se es buen cristiano. 
Resumiendo, la razón en la que Don Bosco cree como don de Dios y quehacer indeclinable 
del educador, señala los valores del bien, los objetivos que hay que alcanzar y los modos 
que hay que emplear. La razón invita a los jóvenes a una relación de participación con los 
valores captados y compartidos; Don Bosco nos invita a ser educadores modernos de leer 
con atención los signos de los tiempos, valores emergentes que atraen a los jóvenes la paz, 
la libertad, la justicia, la comunión, la participación; la promoción de la mujer, la 
solidaridad, el desarrollo, las necesidades ecológicas. Finalmente cuando él habla de 
religión se refiere a que la pedagogía debe ser trascendente, en cuanto que el objetivo 
último de su educación es formar al creyente, ciudadano maduro en la fe, ciudadano nuevo 
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proclamado por Jesucristo, dando testimonio de su amor y respetando sus convicciones 
religiosas. Este aspecto de trascendencia religiosa que ofrece el santo se puede aplicar a 
cualquier cultura ya sea cristiana o no, ya que desde el punto de vista metodológico “el 
amor”, se trata de una actitud cotidiana, de un afecto positivo de docente a estudiante como 
también de estudiante a docente, implica disponibilidad de criterios y comportamientos 
adecuados. 
La afectividad entre docentes y estudiantes es casi un tema prohibido de abordar en 
la realidad educativa peruana en donde el docente 1imparte sesiones de clases brindando 
especial importancia al diseño curricular básico por cumplir y dejando de lado el ejercicio 
de la afectividad en la praxis de su rol como educador quien no sólo imparte conocimientos 
sino también guía y orienta en valores. 
En el libro de Claude Steiner “La educación de las emociones”, nos habla sobre este 
problema presente en nuestro diario caminar y al respecto él propone siete actitudes para 
una relación cooperativa: 
1. “Ser sinceros, no ocultar información importante. No confundir sinceridad con 
desahogo. 
2. Ayudar sin rescatar, no sacrificarse, no ir de salvadores. 
3. Libre intercambio de caricias positivas. No imponer tener en cuenta a la otra persona, 
buscar el mejor momento para cada cosa. 
4. No culpabilizar ni juzgar. 
5. Compartir los pensamientos sobre otras personas sin enjuiciarlas y sin tomárnoslo 
como ataques. 
6. Pedir disculpas. Tanto si hemos cometido un error, como si hemos hecho daño sin 
pretenderlo. 
7. Aceptar las disculpas”. 
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Con lo dicho anteriormente por el Dr. Claude Steiner nos da una luz sobre las 
relaciones armoniosas que deber existir entre los docentes y estudiantes, para que de esta 
manera los aprendizajes impartidos sean significativos; ya que todo ser humano necesita 
afecto y también necesita darlo, compartirlo con los demás. 
La escasez de afectividad constituye una gran dificultad para poder desarrollar 
adecuadamente las sesiones de aprendizaje pues impide que el ejercicio dé una correcta 
guía, acompañamiento y liderazgo horizontal, siendo el papel de todo docente, orientador y 
al ser orientador imparte afectividad como también valores, los cuales deben estar insertos 
en la vida del docente que debe ser coherente con lo que dice y hace. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general.  
  PG. ¿Cuál es la relación entre la afectividad del docente y la capacidad de atención 
en el área de comunicación de los estudiantes del 4º del nivel secundario de la Institución 
Educativa Nacional de villa maría del triunfo? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación entre la afectividad del docente y la capacidad de 
comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo? 
PE2. ¿Cuál es la relación entre la afectividad del docente y el desempeño escolar de 
los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Nacional 
de Villa María del Triunfo? 
PE3. ¿Cuál es la relación entre la afectividad del docente y la capacidad de respuesta 
de los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa 




1.3.1 Objetivo general. 
OG Determinar la afectividad del docente y la capacidad de atención en el área de 
comunicación de los estudiantes del 4º del nivel secundario de la Institución Educativa 
Nacional de Villa María del Triunfo. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE.1. Establecer la relación de la afectividad del docente y la capacidad de 
comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo. 
OE.2. Evaluar la relación de la afectividad del docente y el desempeño escolar de los 
estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Nacional de 
Villa María del Triunfo. 
OE.3. Demostrar la relación de la afectividad del docente y la capacidad de respuesta 
de los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa 
Nacional de Villa María del Triunfo. 
1.4 Importancia de la investigación 
Conveniencia. La importancia de la presente investigación se justificó, según 
Méndez (1995), citado por Bernal, César A. (2006, p.103), la justificación de un estudio de 
investigación pudo ser de carácter teórico, práctico o metodológico. 
Relevancia social. En la presente investigación se pretendió que los estudiantes 
tengan un aprendizaje significativo, como también un trabajo armonioso entre los docentes 
y los jóvenes estudiantes este binomio será más adelante, una sociedad más armoniosa, con 
lasos afectivos positivos. 
Implicancias prácticas. Los resultados de la presente investigación permitió tener una 
descripción de las debilidades y fortalezas sobre la afectividad del docente y la capacidad 
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de atención de los jóvenes estudiantes en el proceso de aprendizaje en el área de 
comunicación  y de qué manera contribuye con su  aprendizaje, permitiendo generar, a 
partir de los resultados,  programas y talleres que permitan guiar, potenciar y actualizar 
futuras investigaciones sobre los afectos positivos del docente en el campo educativo y 
también en el psicológico. 
Valor teórico 
La importancia de esta investigación radico en la información recopilada y procesada 
servirá de sustento en el marco teórico  para esta y otras investigaciones similares, como 
también profundizar en la teoría psicológica de los afectos positivos y los afectos 
negativos, como también en función de un correcto y apropiado manejo o como fuente de 
información, como también de inspiración, tendiente a actualizar el conocimiento que en 
este campo tienen los docentes en lo concerniente a la afectividad por parte del docente y 
su relación con la capacidad de atención del estudiante. 
Utilidad metodológica 
La relevancia de esta investigación fue la propuesta de cuestionarios adaptados para 
determinar la afectividad del docente y qué relevancia tiene en la capacidad de atención de 
los jóvenes estudiantes. La aplicación de una orientación metodológica para conocer la 
relación que existe entre la afectividad del docente del área de comunicación y la 
capacidad de atención de los estudiantes de cuarto grado del nivel secundario. Estos 
cuestionarios podrán ser utilizados por docentes de la especialidad y por profesores de 
otras especialidades y de diversas instituciones educativas de Educación Básica Regular. 
Programas y talleres que permitieron guiar, potenciar y actualizar futuras 




1.5. Limitaciones de la Investigación 
El presente estudio de investigación presento principalmente cuatro limitaciones 
entre ellas: 
1. La limitación teórica, en cuanto a la bibliografía y tesis referidas a nuestra 
investigación se pudo encontrar pocas investigaciones con relación a la primera 
variable. Sin embargo existe trabajos de investigación con las variables en forma 
independiente .En cuanto a los instrumentos fueron escasos y se tuvo que adaptar y 
crear un cuestionario específico para este trabajo.  
2. Otras de las limitaciones que presento el presente trabajo fue de tipo económico: la 
realización de esta investigación fue autofinanciada por la investigadora, no 
tuvimos financiamiento de ninguna institución pública ni privada.  
3. Por otro lado tuvimos la limitación temporal: la investigación se realizó en el 2016 
para describir las variables y analizar su interrelación en un momento dado tal 
como lo sostiene Sampieri (2006, p.208). 
4. La limitación de espacio o territorio de este estudio, estuvo presente ya que se 
realizó dentro del ámbito geográfico de una Institución Educativa del cono sur de 
Lima metropolitana de la UGEL 01 y el nombre de esta Institución Educativa 






Capitulo II.  Marco teórico  
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
  Quinche (2011), en su investigación: La afectividad del docente y su incidencia en 
el aprendizaje de las niñas y niños de 4 a 5 años, de la unidad educativa fiscomisional 
“Elena Enriquez” Del Barrio San Juan, Parroquia Calderón, del Cantón Quito período 
lectivo 2009-201º. Los objetivos estuvieron dirigidos a analizar la afectividad del docente y 
su incidencia en el aprendizaje, como también a verificar y determinar si la afectividad 
positiva de los docentes incide en el Aprendizaje de los niñas y niños de 4 a 5 años, de la 
Unidad Educativa Fiscomisional “Elena Enríquez “del Barrio San Juan, Parroquia 
Calderón del Cantón Quito .Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo 
investigativo fueron: el método científico, hipotético deductivo, inductivo deductivo, 
descriptivo y el método analítico sintético. Los datos que permitieron comprobar la 
hipótesis, propuesta en el proyecto se obtuvieron mediante la aplicación de una guía de 
observación y una prueba de aplicación tanto: a maestras como a las niñas y niños que 
asisten a la sección de 4 a 5 años del Centro investigado. La hipótesis que guiaron el 
presente trabajo investigativo establece relación entre la Afectividad del Docente y su 
incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas, la misma que se comprueba 
fundamentándose en la investigación a través de la información obtenida mediante la 
aplicación de los instrumentos establecidos para el efecto, llegando a concluir que la 
Afectividad del Docente incide positivamente en el aprendizaje de los niñas y niños, puesto 
que al momento que la maestra se muestra con seguridad en sí mismo, sabe querer y 
hacerse querer por sus estudiantes, utiliza una hábil motivación a más de la paciencia, 
alegría , entusiasmo, crea un ambiente agradable, claro y armonioso, manteniendo siempre 
la buena comunicación, un lenguaje delicado y sutil, aplicando métodos apropiados dentro 
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de las diversas actividades educadoras en el aprendizaje, logrando así un óptimo desarrollo 
integral. 
Amaya Gutiérrez (2014) en su investigación: Desarrollo de la afectividad en los 
niños del grado preescolar del Gimnasio Ismael Perdomo.  Universidad del Tolima 
Instituto de Educación a Distancia – IDEAD. El presente documento da cuenta del proceso 
de investigación formativa desarrollado con la comunidad educativa del Gimnasio Ismael 
Perdomo de la ciudad de Ibagué, abordando la importancia del desarrollo de la afectividad 
en los niños de nivel preescolar; reconociendo la necesidad de implementar procesos 
pedagógicos innovadores y orientados a fortalecer con variedad de alternativas los 
procesos de formación de niños y niñas, a partir del desarrollo de herramientas 
fundamentales que permitan la inclusión familiar, las artes lúdicas, el fortalecimiento de la 
personalidad y la de integración del niño con el entorno social y escolar.  
El proceso parte de una caracterización de las prácticas y discursos pedagógicos que 
permiten identificar problemáticas al interior del aula preescolar y de la institución, 
aplicando técnicas e instrumentos de investigación cualitativa como la observación, el 
análisis de documentos, el registro en diarios de campo, las entrevistas no estructuradas, 
entre otros. En su segunda fase, se genera la intervención pedagógica a partir de la 
formulación y ejecución de un Proyecto Pedagógico de Aula, que para el caso se denomina 
Festival de Sonrisas, y que convoca a todos los actores de la comunidad institucional.  
Las acciones del PPA, permitieron incentivar la apropiación de directivos, docente y 
padres de familia sobre importancia de la afectividad para el desarrollo de la personalidad 
del niño preescolar, toda vez que se deben propiciar ambientes sanos y equilibrados que 
redunden en el mejoramiento de la calidad de vida y de la educación de los niños menores 
de siete años. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 
  Bazán & Roldán & Villaroel (2001) en su investigación: Relación entre la 
capacidad de atención- concentración y el nivel de comprensión lectora en niños de cuarto 
y quinto grados de primaria de centros educativos estatales del distrito de La Molina. Se 
encontró relación entre los niveles de atención-concentración y de comprensión lectora en 
los estudiantes, determinándose que a menor nivel de atención-concentración, mayor 
probabilidad de tener un nivel de comprensión lectora baja y a mayor nivel de atención-
concentración mayor probabilidad de tener un nivel de comprensión alta. Así como 
también se halló que los estudiantes, en la capacidad de atención-concentración, 
presentaron un progresivo aumento de los resultados a medida que transcurre el grado 
escolar. Los niños, en sus niveles de comprensión lectora, presentaron mejores resultados 
que las niñas. 
2.2 Bases Teóricos  
2.2.1 La afectividad del docente. 
2.2.1.1 La afectividad. 
  La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente 
del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los sentimientos y las 
pasiones. La afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y 
negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo 
exterior. La afectividad es la capacidad de respuesta sentimental que tiene la persona: el 
desarrollo de la propensión a querer. Somos capaces de captar, de manera automática y sin 
un especial razonamiento, que hay personas afables, con las que se sintoniza con facilidad, 
"confortables", y otras que son un auténtico "cardo borriquero". Todos tenemos capacidad 
afectiva, pero en distinto grado de cantidad y de cualidad. Saber distinguir entre instinto, 
sentimiento, afecto y emoción. 
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La vida afectiva es el conjunto de estados y tendencias que el individuo vive de 
forma propia e inmediata (subjetividad), que influyen en toda su personalidad y 
conducta (trascendencia), especialmente en su expresión (comunicatividad), y que 
por lo general se distribuyen en términos duales, como placer-dolor, alegría-
tristeza, agradable-desagradable, atracción repulsión, etc. (polaridad). 
2.2.1.2 Importancia de la afectividad. 
  La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la personalidad radica: 1º) 
En que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el resultado de razonamientos 
sino de estados afectivos. 
En que algunas de las decisiones más importantes: profesión, matrimonio, están 
fuertemente condicionadas por nuestra afectividad. Ante la importancia de la afectividad 
en la vida del hombre, cabe preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la 
afectividad? Esta pregunta plantea un falso problema. Ambas son funciones de un todo 
unitario y estructurado y nunca actúan por separado, de donde se sigue que existe una 
interdependencia funcional. La incidencia de la afectividad en el conocimiento tiene un 
aspecto negativo cuando dificulta la objetividad de aquellos juicios en los que ésta debe 
predominar plenamente, como puede ser el caso de la investigación científica. Pero 
también puede señalarse la incidencia positiva que puede tener la afectividad en el 
conocimiento en cuanto que intensifica el interés por ciertos temas e incluso llega a 
anticiparse al conocimiento. Esta última ha sido defendida con argumentos de peso por 
Max Scheler en su obra “Amor y conocimiento”. 
Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, condicionadas 
por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que se ve con claridad en al análisis 
de las actitudes, de los ideales y de las valoraciones. Todo esto confirma la unidad esencial 
de la vida psíquica y la no existencia de “facultades” con entidad propia. Parece que la 
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afectividad funciona en los planos centrales y más profundos del organismo vivo: allí 
donde lo psíquico se refunde con lo orgánico; allí donde brotan las energías que son 
utilizadas para satisfacer las necesidades. Situada en lo más profundo del ser, la afectividad 
se constituye en el verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de 
las conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se convierten en 
“ideas fuerza “cuando son energetizadas por la afectividad. 
2.2.1.3 Características del docente de educación pre-escolar. 
El docente infantil debe estar bien preparado en relación a su rol para asumir la tarea 
de educar a las nuevas generaciones, y ello implica no sólo la responsabilidad de transmitir 
conocimientos básicos para el preescolar, sino también el compromiso de afianzar en los 
niños valores y actitudes necesarios para que puedan vivir y desarrollar sus potencialidades 
plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar 
aprendiendo. 
El maestro debe interactuar con las instituciones y los padres de familia en lo que se 
refiere a las metas de desarrollo integral del niño. Ser docente de preescolar es tener la 
oportunidad de enfrentarse cada día a una caja de sorpresas: una sonrisa, el llanto, un logro, 
un interrogante difícil de responder, situaciones que hacen del ejercicio académico un rol 
gratificante y un reto permanente. De manera general se puede decir que el educador 
infantil desempeña un rol didáctico y de animación, ya que atiende al niño tanto en 
aquellas actividades programadas de enseñanza como en las rutinas diarias y en las de 
entretenimiento. Su rol será el de un organizador que prepara el espacio, los materiales, las 
actividades, distribuye el tiempo, adaptando los medios de que dispone el grupo y a los 
fines que persigue. Habrá de crear para el niño un ambiente afectuoso, saludable y de 
bienestar, en el que se encuentre los estímulos necesarios para su aprendizaje y para que se 
sienta cómodo, seguro y alegre. Su rol es el de un motivador y estimulador del desarrollo 
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en sus distintas facetas tanto en el plan individual como social. En su rol de animador 
ofrecerá al niño acciones que le permitan aprender, pero siempre motivadoras y 
fundamentadas en el juego. Motivará al niño para interesarle y despertar su curiosidad por 
las cosas. Cooperará con el niño en su aprendizaje, sin ser dirigista, sin sustituirle en 
aquellas acciones que él mismo pueda realizar. Estará atento y no intervendrá con 
precipitación, aunque procurará ayudarle siempre que lo necesite. Por otro lado, habrá de 
mantener su rol de observador conociendo la manera de relacionarse los niños, sus 
reacciones, preferencias, modos de juego, materiales que más utiliza, zonas que ocupa, en 
definitiva, se trata de conocer al niño en particular, al grupo y también al medio, de modo 
que se pueda modificar sus pautas de actuación y organización de los medios si es 
necesario. Debe realizar una observación continua de los múltiples aspectos del grupo, su 
evolución, relaciones, necesidades de juegos, etc. Dentro de su rol deberá procurar 
estimular el espíritu investigador y la autonomía del niño. Con sus actividades y el 
ambiente creado, promoverá la relación entre los niños mediante actividades compartidas. 
Favorecerá en el niño actitudes de respeto, cooperación y libertad, siempre actitudes 
positivas. Respetará profundamente al niño, lo que llevará a un respeto mutuo. Reforzará la 
confianza del niño, si se muestra respetuoso con él y no tiene un trato discriminatorio con 
ninguno de los que conforman el grupo. 
En la relación con el niño parte importante de su rol es saber captar los distintos 
mensajes que le transmite, respondiendo a sus intereses favoreciendo la comunicación con 
él. Conocerá sus necesidades e intereses adecuando los medios educativos para 
satisfacerlos, ampliando el campo de dichos intereses. Ha de tener cuidado en no 
sobreprotegerlo para no limitar sus posibilidades y el desarrollo de su autonomía. Un 
docente no debe olvidar que parte de su rol es servir como modelo en muchas 
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adquisiciones (lenguaje, por ejemplo), por lo que debe cuidar su actuación y actitudes 
frente a él. 
De manera general se puede decir que las principales características del rol docente 
están concebidas en los siguientes aspectos:  
- Ser el nexo entre la sociedad actual y el educando  
- Ser mediador entre niño y el conocimiento A través de su papel en la escuela, el rol 
del maestro es el de agente de consolidación de un estilo de vida democrático. Esta 
tarea ha de concentrarse en las relaciones pedagógicas y en las relaciones 
educativas con los niños. A partir de las relaciones educativas con los niños, es rol 
del educador, dirigir al alumno estableciendo estrategias que faciliten la 
construcción de su propio conocimiento. Por lo tanto, en base a las características 
del rol docente el maestro debe realizar los siguientes aspectos:  
- Debe establecer un ambiente que propicie el desarrollo socio-afectivo del niño. 
- Evaluar el currículo en función de los requerimientos socio-afectivos y socio-
cognitivos de los alumnos, así como el valor transferencial de los contenidos y de la 
metodología que propone  
- Realizar el planeamiento de su tarea en función de esta evaluación. Seleccionar las 
estrategias metodológicas que mejor se adopten a la construcción cognoscitiva. 
 Conducir la enseñanza.  
- Evaluar el proceso educativo en su totalidad integrando la autoevaluación de su 
propia tarea 
- Estimular la auto-educación del alumno en la medida de sus capacidades. 
- Realizar el seguimiento individual a los niños Crear las condiciones para la 
comunicación y participación de los padres en la tarea educativa. 
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2.2.1.4 La función del docente  
  Su formación 
 A lo largo de la práctica cotidiana, el docente deberá tomar una serie de decisiones 
de diversa índole que configurarán una forma particular de intervención didáctica. 
Subyaciendo a esta toma de decisiones nos encontramos con que cada docente parte de un 
concepto de niño/a y de su propio papel como agente educativo. Dependiendo de cómo 
perciba al niño/a, de las posibilidades que les estime y de los logros que en él prevea, el 
maestro/a orientará la actividad en un sentido o en otro, intervendrá en mayor o menor 
grado, concederá más o menos autonomía a los alumnos/as, etc. Es por ello que la 
formación del docente lejos de ser una mera capacitación en técnicas educativas, ha de 
orientarse hacia la adquisición de una metodología de trabajo científico que, estableciendo 
una adecuada relación entre conocimientos teóricos y prácticos le habilite para el 
desempeño de su función. La formación ha de entenderse como un proceso continuo y 
permanente que contemple los siguientes aspectos:  
- Conocimientos del niño. Comprenderá un acercamiento en profundidad al sujeto 
con el cual va a desarrollar su actividad profesional, en distintas dimensiones: 
crecimiento físico, desarrollo cognitivo, afectivo y social, desarrollo psicológico. 
- Del mismo modo supondría abordar una serie de conocimientos sobre los 
requerimientos de los niños/as en cada una de las etapas de desarrollo: cuidados, 
alimentación, higiene,... La formación de esta área se completaría con la 
capacitación diagnóstica que permita detectar problemas en el desarrollo, 
desviaciones, anomalías,... y sus posibles tratamientos o derivaciones hacia 
entidades públicas desde una perspectiva integradora. 
- Conocimientos pedagógicos. Abarcaría esta área aquellos conocimientos, técnicas y 
destrezas que permitan la toma de decisiones didácticas adecuadas para cada 
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momento. Incluirían aspectos tales como: modelos de intervención educativa, 
técnicas de análisis y dinámica de grupos, técnicas de recogida y análisis de 
información, conocimientos sobre la organización del aula y del centro, medios y 
recursos didácticos, metodologías, tipos de evaluación 
Conocimientos sociológicos. Incluimos aquí aquellos conocimientos que habilitarían 
al educador para la adecuada integración de su aula y del Centro en el contexto 
sociocultural en el que está inserto: relaciones con los padres y la comunidad educativa, 
participación de los padres en el centro y en las actividades del mismo, 
Trabajo en equipo. Del hecho de participar en la vida de un grupo humano y del 
trabajo en equipo se derivan una serie de requerimientos formativos que deberían incluirse 
en el currículo del educador infantil: el equipo de educadores del nivel, del ciclo y de la 
etapa, dinámicas de grupos, análisis y tratamiento de conflictos grupales, modificaciones 
de conducta,... siempre en contacto con los Equipos de Apoyo Externo de la zona. 
Sus actitudes 
  Del modelo propuesto por el actual diseño curricular de Educación Infantil se 
desprenden una serie de actitudes que el maestro de infantil ha de potenciar: Actitud de 
respeto y confianza en el niño/a posibilitando que exprese sus opiniones y sentimientos, sin 
miedo a cometer errores fomentando así el sentimiento de seguridad en sí mismo y su 
autoestima. Actitud afectuosa y favorable hacia el trato con los niños/as, favoreciendo el 
acercamiento (especialmente en los periodos de adaptación al centro y al grupo de iguales) 
el contacto corporal y el diálogo afectivo. Actitud tolerante y no autoritaria animando a los 
alumnos a que asuman responsabilidades de forma paulatina, recogiendo las críticas y 
propuestas, en la línea de ir construyendo una dinámica de clase democrática y 
participativa. Actitud favorable hacia la búsqueda y el descubrimiento, incitando a los 
niños/as a que se interroguen, establezcan diálogos sobre sus propias ideas e hipótesis. 
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Actitud contraria a los prejuicios y estereotipos sociales contradictoria con la sociedad 
democrática a la que pertenecemos: discriminación, racismo,... Actitud y conducta 
coherente y estable de tal forma que los niños/as la puedan interpretar y predecir. Actitud 
favorable hacia el estudio, la formación y el auto perfeccionamiento en la línea de un 
enriquecimiento personal y profesional continúo. Actitud abierta a la participación, al 
intercambio de ideas y opiniones, al trabajo en grupo y a la crítica y a la autocrítica. 
2.2.1.5 Influencia de la afectividad en el aprendizaje  
   Los factores afectivos juegan un papel relevante en la enseñanza, ya que mejorarán 
o empeorarán el nivel educativo del alumno. Algunos psicólogos, pedagogos y educadores 
que no sólo se ocupan de transmitir una serie de conocimientos a sus alumnos, sino que se 
preocupan también por transmitirles una serie de valores morales y emocionales. Se debe 
entender que el proceso de aprendizaje de cualquier asignatura es un proceso complejo, ya 
que hay una serie de factores diversos que influyen en él. Por un lado, tenemos los factores 
internos, que son los procesos cognitivos que posibilitan la adquisición de los 
conocimientos. Por otro lado, tenemos los factores situacionales, los cuales se incluyen al 
hacer referencia al contexto del aprendizaje. Por último, tenemos los factores individuales, 
que pueden ser inalterables por el modo de instrucción, tales como la edad, el sexo, o la 
lengua materno, o alterables por el modo de instrucción, donde se incluyen los factores 
socio-psicológicos, como la actitud o la motivación. Son estos últimos los que deben ser 
tenidos en cuenta por el profesor. La clasificación de los factores en factores internos; 
situacionales; o individuales (inalterables o alterables por el modo de instrucción) nos la 
ofrece Lorenzo Etal. (1997). Todo profesor tiene que pensar en cómo alcanzar el grado 
máximo de interactividad con su alumno, porque esto será lo que optimice su nivel de 
aprendizaje. El profesor o educador debe tener en cuenta que existe una relación intrínseca 
y recíproca profesor-alumno. Marchand (1960) la definió como “la pareja educativa”: “ 
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Toda educación supone la presencia de dos seres bien concretos: el que la da y el que la 
recibe, uno y otros reunidos en una pareja singular, cuya originalidad es tal que su réplica 
no puede hallarse en ninguna otra parte, hallándose sus integrantes sometidos a recíprocas 
interacciones psicológicas .  
Estudios sobre la afectividad cobraron interés desde los años 70. Al respecto, 
Krashen, en (1982), estableció una relación directa entre la afectividad y el éxito en el 
aprendizaje de una nueva lengua. Esta psicolingüística toma en cuenta tres variables que 
poseen una influencia directa en el aprendizaje. Estamos refiriéndonos a la actitud, 
motivación y personalidad Explica que existe un filtro entre nuestros órganos de 
percepción (ojos al leer y oídos al escuchar) y nuestro Ingenio de Adquisición de Idiomas. 
Lo llama el filtro afectivo, porque es un conjunto de circunstancias, angustia, falta de 
interés, de motivación, que, en determinados casos, bloquean la adquisición satisfactoria 
del código; dicho de otro modo, es como una pantalla o tamiz que impide, en determinadas 
circunstancias , que se pueda lograr la comprensión. Al respecto, el aprendiente debe tener 
una actitud positiva que le permite una mayor permeabilidad o "input”, debido a que si 
posee una actitud negativa el filtro se convierte en una barrera de información debido a que 
cuando hay barreras afectivas, el aprendiz tendrá un "bloqueo mental" y este no permite 
que los datos sean procesados en forma completa, aun cuando el aprendiz los entienda. En 
consecuencia para que haya una mejor recepción del input, se requiere: empatía, 
disponibilidad y autoconfianza. Asimismo señala que mientras los niños son generalmente 
superiores en el tiempo que los adultos, en la adquisición de un segundo idioma, los 
adultos, por lo menos inicialmente, adquieren con mayor rapidez el idioma. Además, los 
niños más viejos adquieren un idioma más rápidamente que los niños más jóvenes. La 
explicación para este  dato es que los adquirientes más viejos progresan de manera más 
rápida en las fases tempranas, ya que ellos logran un “input” más comprensible, mientras 
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los adquirientes más jóvenes mejoran a la larga debido a sus más bajo filtros afectivos. De 
acuerdo con lo anterior, se deduce que Krashen piensa lo contrario a la opinión 
generalizada: un idioma se puede aprender en edad adulta. Ningún cambio se plantea en el 
dispositivo de adquisición del idioma en la pubertad o a cualquier otra edad, ni el 
dispositivo de adquisición del idioma se degenera. Dicho de otra forma, el adulto es 
todavía un adquiriente del idioma igual que un niño. La hipótesis del filtro afectivo explica 
por qué en la “post-pubertad” los adquirientes del segundo-idioma perfeccionan su 
adquisición. Estos individuos han tenido la exposición suficiente para un “Input 
comprensivo”, y por lo tanto tienen bajo el filtro afectivo. 
2.2.1.6 Metodología para el logro de un aprendizaje significativo  
  Condiciones que deben reunirse para que el aprendizaje sea significativo y no un 
mero aprendizaje mecánico, memorístico, basado en la repetición y está destinado a 
extinguirse en el mediano si no en el corto plazo. El aprendizaje significativo está anclado 
en el bagaje cognitivo del niño, es decir para que los conocimientos nuevos sean 
apropiados por el niño deben encontrarse en la estructura cognitiva, ideas, experiencias y 
conocimientos previos, de éste elemento con los que pueda interactuar, articularse y, en 
razón de esto, adquirir relevancia para él. El aprendizaje repetitivo ocurre cuando la tarea 
de aprendizaje consta de asociaciones arbitrarias: si el niño carece de conocimientos 
previos que vengan al caso y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 
potencialmente significativa, y también si el niño adopta una actitud de simplemente 
internalizarlo de modo arbitrario y al pie de la letra. En el proceso de enseñanza-
aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un niño es capaz de hacer y aprender en un 
momento determinado, dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se 
encuentre. La concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas posibilidades, 
no tan solo en referencia a la selección de los objetivos y de los contenidos, sino también 
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en la manera de planificar las actividades del aprendizaje, de forma que se ajusten a las 
peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del niño. Además de su 
estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en el proceso de enseñanza aprendizaje el 
conjunto de conocimientos previos que ha construido el niño en sus experiencias 
educativas anteriores -escolares o no- o de aprendizajes espontáneos. El niño que inicia un 
nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los conceptos, concepciones, representaciones 
y conocimientos que ha construido en su experiencia previa, y los utilizará como 
instrumentos de lectura e interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje. Este 
principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el establecimiento de secuencias de 
enseñanza y para la evaluación. Se ha de establecer una diferencia éntrelo que el niño es 
capaz de hacer y aprender solo y lo que es capaz de hacer y aprender con la ayuda de otras 
personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. 
La distancia entre estos dos puntos, que se llama Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 
porque se sitúa entre el nivel de desarrollo afectivo y el nivel de desarrollo potencial, 
delimita el margen de incidencia de la acción educativa. En efecto, lo que un alumno en 
principio únicamente es capaz de hacer o aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o 
aprenderlo posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de 
desarrollo efectivo del niño pero no para acomodarse, sino para hacerle progresar a través 
de la zona de desarrollo próximo, para ampliar y para generar, eventualmente, nuevas 
zonas de desarrollo próximo. La clave no se encuentra en sí el aprendizaje escolar ha de 
conceder prioridad a los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que sugiere la 
polémica usual, sino en asegurarse que sea significativo. La distinción entre el aprendizaje 
significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo entre el nuevo material de 
aprendizaje y los conocimientos previos del alumnos: si el nuevo material de aprendizaje 
se relaciona de manera sustantiva y no aleatoria con lo que el niño ya sabe, es decir, si es 
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asimilado a su estructura cognitiva, nos encontramos en presencia de un aprendizaje 
significativo: si, por el contrario, el estudiante se limita a memorizarlo sin establecer 
relaciones con sus conocimientos previos, nos encontraremos en presencia de un 
aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico. La repercusión del aprendizaje escolar 
sobre el crecimiento personal del alumno es más grande cuanto más significativo es, 
cuanto más significativos permite construir. Así pues, lo realmente importante es que el 
aprendizaje escolar de conceptos, de procesos, de valores sea significativo. Para que el 
aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos condiciones: En primer lugar, el 
contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de su 
estructura interna (significatividad lógica: no ha de ser arbitrario, ni confuso), como desde 
el punto de vista de su asimilación (significatividad psicológica: ha de haber en la 
estructura psicológica del estudiante elementos pertinentes y relacionales). En segundo 
lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, el 
estudiante ha de estar motivado para relacionar lo que aprende con lo que sabe. La 
significatividad del aprendizaje está directamente vinculada a su funcionalidad. Que los 
conocimientos adquiridos, conceptos, destrezas, valores, normas, etc. Sean funcionales, es 
decir, que puedan ser efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que se 
encuentra el estudiante lo exijan, ha de ser una preocupación constante de la educación 
escolar, cuanto más numeras y complejas sean las relaciones establecidas entre el nuevo 
contenido de aprendizaje y los elementos de la estructura cognitiva, cuanto más profunda 
sea su asimilación, en una palabra cuanto más grande sea su grado de significatividad del 
aprendizaje realizado, más grande será también su funcionalidad, ya que podrá relacionarse 
con un abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos contenidos. El proceso 
mediante el que se produce el aprendizaje significativo necesita una intensa actividad por 
parte del estudiante, que ha de establecer relaciones entre el nuevo contenido y los 
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elementos ya disponibles en su estructura cognitiva. Esta actividad, es de naturaleza 
fundamentalmente interna y no ha de identificarse con la simple manipulación o 
exploración de objetos o situaciones; este último tipo de actividades es un medio que puede 
utilizarse en la educación escolar para estimular la actividad cognitiva interna directamente 
implicada en el aprendizaje significativo. No ha de identificarse, consecuentemente, 
aprendizaje por descubrimiento con aprendizaje significativo. El descubrimiento como 
método de enseñanza, como maneras de plantear las actividades escolares, es no tan solo 
una de las vías posibles para llegar al aprendizaje significativo, pero no es la única ni 
consigue siempre su propósito inexorablemente. Es necesario proceder a una 
reconsideración del papel que se atribuye habitualmente a la memoria en el aprendizaje 
escolar. Se ha de distinguir la memorización mecánica y repetitiva, que tiene poco o nada 
de interés para el aprendizaje significativo, de la memorización comprensiva, que es, 
contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. La memoria no es tan sólo, el recuerdo 
de lo que se ha aprendido, sino la base a partir de la que se inician nuevos aprendizajes. 
Cuanto más rica sea la estructura cognitiva del estudiante, más grande será la posibilidad 
que pueda construir significados nuevos, es decir, más grande será la capacidad de 
aprendizaje significativo. Memorización comprensiva, funcionalidad del conocimiento y 
aprendizaje significativo son los tres vértices de un mismo triángulo. Aprender a aprender, 
sin duda, el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo irrenunciable de la educación 
escolar, equivale a ser capaz de realizar aprendizajes significativos por uno mismo en la 
misma gama de situaciones y circunstancias. Este objetivo recuerda la importancia que a 
de darse en el aprendizaje escolar a la adquisición de estrategias cognitivas de exploración 
y de descubrimiento, de elaboración y organización de la información, así como el proceso 
interno de planificación, regulación y evaluación de la propia actividad. La estructura 
cognitiva del alumno, puede concebirse como un conjunto de esquemas de conocimientos. 
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Los esquemas son un conjunto organizado de conocimientos, pueden incluir tanto 
conocimientos como reglas para utilizarlo, puede estar compuesto de referencias a otros 
esquemas, pueden ser específicos o generales. “los esquemas son estructuras de datos para 
representar conceptos genéticos almacenados en la memoria, aplicables a objetos, 
situaciones, acontecimientos, secuencias de hechos, acciones y secuencias de acciones” 
Los diferentes esquemas de conocimientos que conforman la estructura cognitiva pueden 
mantener entre sí relaciones de extensión y complejidad diversa. Todas las funciones que 
hemos atribuido a la estructura cognitiva del alumno en la realización de aprendizajes 
significativos implican directamente los esquemas de conocimiento: la nueva información 
aprendida se almacena en la memoria mediante su incorporación y vinculación a un 
esquema o más. El recuerdo de los aprendizajes previos queda modificado por la 
construcción de nuevos esquemas: la memoria es pues constructiva; los esquemas pueden 
distorsionar la nueva información y forzarla a acomodarla a sus exigencias; los esquemas 
permiten hacer inferencias en nuevas situaciones. Aprender a evaluar y a modificar los 
propios esquemas de conocimiento es uno de los componentes esenciales de aprender a 
aprender. La modificación de los esquemas de conocimiento del niño es el objetivo de la 
educación escolar. Inspirándose en el modelo de equilibrio de las estructuras cognitivas de 
Piaget, podemos caracterizar la modificación de los esquemas de conocimiento en el 
contexto de la educación escolar como un proceso de equilibrio inicial, desequilibrio, a 
reequilibrio posterior. El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje 
significativo consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo 
contenido de aprendizaje. Además de conseguir que el alumno se desequilibre, se 
conciencie y esté motivado para superar el estado de desequilibrio, a fin de que el 
aprendizaje sea significativo. Es necesario también que pueda reequilibrarse modificando 
adecuadamente sus esquemas o construyendo otros nuevos. Estos principios e ideas 
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configuran la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. El 
constructivismo no es una teoría psicológica en sentido estricto, ni tampoco una teoría 
psicopedagógica que nos dé una explicación completa, precisa y contrastada 
empíricamente de cómo aprenden los alumnos y de la que puedan resultar prescripciones 
infalibles sobre cómo se ha de proceder para enseñarlos mejor. Desagraciadamente, ni la 
psicología de la educación ni la psicopedagogía ni las didácticas no han asumido todavía 
este alto nivel de desarrollo y de elaboración. 
2.2.1.7 Estimulación de aprendizaje 
   En los primeros años de vida es muy importante estimular el aprendizaje en los 
niños, puesto que ayuda mucho en sus estrategias mentales futuras, en las diferentes etapas 
de su vida los niños van evolucionando en el aprendizaje, ya sea, en las guarderías, en los 
jardines de infantes y por supuesto en casa. Destacan expertos que las deficiencias de los 
estudiantes, en matemáticas y español tienen que ver con la falta de lectura, el nivel 
educativo de los maestros, en la motivación y estimulación de los padres hacia los niños Es 
fundamental el uso correcto del lenguaje verbal y posteriormente escrito. “En algunas 
escuelas se utiliza un método que se basa principalmente en el aprendizaje de la 
experiencia. Los números y las cantidades se aprenden por ejemplo subiendo escalera, no 
se trata de un método de imposición, sino de una introducción”. “El niño aprende a imitar 
de acuerdo al modelo que observa y en este caso se trata de la conducta de los padres. “Si 
los papás no leen, si no cuentan con libros y si no se involucran en actividades diferentes a 
las domésticas, los niños no podrán imitarlos y la conducta se vuelve impuesta y ya no será 
espontánea”. En los niños hay que aplicar magia, “si se quieren enseñar las tablas de 
multiplicar, por mencionar un tema, hay que utilizar la imaginación, por ejemplo “La 
búsqueda del tesoro” o algún otro juego que sirva para reforzar los conocimientos o para 
memorizarlos y se hace menos duro o difícil para los niños”. También es importante 
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detectar los problemas de los niños o de nuestros hijos. Hay que diferenciar los problemas 
generales de aprendizaje de los niveles intelectuales o de los trastornos orgánicos o 
neurolingüísticas que le impida una comprensión adecuada. Los padres deben utilizar el 
método del reforzamiento de la conducta en los niños pequeños. “Es importante repetir la 
palabras oralmente y por escrito, además de manejar las imágenes y materiales de la 
palabra o palabras que se están aprendiendo”. “Los niños deben olvidarse de los deditos 
para sumar o restar y deben aprender a utilizar objetos que les sirvan para esto como el 
ábaco u otro tipo de cosas”. “Todos los conocimientos que los niños puedan aprender es un 
proceso de acompañamiento. El niño que lo hace solamente con la instrucción académica 
es propenso a la deserción escolar”. “Los niños deben amarrarse las agujetas, tomar y 
manipular objetos pequeños, realizar trazos circulares etc. con estas actividades se 
perfecciona la coordinación que ayudará más adelante en la escritura y en las asociaciones 
numéricas”. El problema radica en la lectura “Los problemas que se presentan para el 
aprendizaje de español y matemáticas tiene que ver con la falta de lectura. Sin este hábito, 
los niños no pueden ampliar su cultura, vocabulario y el reforzamiento del pensamiento 
crítico, base para cualquier área especialmente para estas dos materias”. “La ayuda de los 
padres en el conocimiento de los niños es básica. Es necesario despertar el interés de los 
pequeños, hay que complementar el aprendizaje con crucigramas, rompecabezas, acertijos. 
etc.”, Los juegos de observación, atención y memoria los ayudan a pensar, y a razonar. Se 
les enseña fotos de objetos cotidianos y se relacionan con el objeto real. Juegos para 
diferenciar: redondo/cuadrado, lleno/vacío, largo/corto, distintas texturas, agrupación por 
colores. La maestra esconde un juguete en el aula y pide que lo busquen, para desarrollar la 
concentración en los niños. Para iniciarlos en el juego simbólico: se puede simular que una 
caja de cartón es un auto o que sentados en una banqueta vamos en bicicleta, o que 
apagamos la luz y nos acostamos en la alfombra a dormir porque es de noche. Lo 
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importante es que hay que dejar que busquen sus propias soluciones, pero, si nos piden 
ayuda, se la daremos explicándole el porqué. 
2.2.1.8 Factores que influyen en el aprendizaje  
  Hoy en día es alarmante la despreocupación de los padres por el desenvolvimiento 
escolar y personal de sus hijos. Por ello, es que la psicología Educativa, cobra mucha 
importancia, ya que existen ciertos factores que son determinantes en la formación y por 
tanto en el proceso de aprendizaje de los hijos. Sin duda estos factores están directamente 
relacionados con el rol que juegan los padres y los educadores. La psicología educativa 
indaga sobre cuáles son los resortes que impulsa el desarrollo y la conducta y logra 
conocer los agentes que han intervenido o que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente 
en el desenvolvimiento de las potencialidades. Según la Psicóloga cada niño tiene 
diferencias individuales que deben ser tomadas en cuenta. Los padres por lo general tienen 
ciertas expectativas de sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las habilidades y 
las actitudes de cada no son diferentes, por ello, se deben tomar los siguientes factores:  
Factores Hereditarios.- Se refiere cuando el niño presenta algún problema 
congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. 
Medio Ambiente.- Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. Por 
ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología avanzada a 
diferencia de otro que tenga acceso a ésta, sin embargo, esto no quiere decir que uno sea 
más inteligente que otro, sino que cada uno desarrollará mejor ciertas habilidades según los 
hábitos y las prácticas que tenga. 
Prácticas de crianza.- Este punto es muy importante, ya que se refiere al tipo de 
educación que reciben los menores y como priorizan los padres los estudios. Es 
importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al niño para un futuro sólido.  
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Orden de nacimiento.- Aunque no lo crean, este factor cobra mucha importancia ya 
que por lo general los padres suelen ser más exigentes con el primer hijo y si bien no es 
una tarea fácil de educar y somos aprendices cuando de ser padres se trata, se debe tener 
cuidado con las expectativas que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera 
mucho de uno de ellos pero no del otro.  
Hijos de padres divorciados.- Cuando los padres o uno de ellos no llegan a superar 
el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos rotos”. Acusaciones 
como: estás igual que tu padre o madre según el caso o tú eres igual a él, entre otras pueden 
sonar familiar. 
Madres que trabajan todo el día.- Actualmente es muy común que las madres 
también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del tiempo que se les da y 
preocuparse de las actividades que ellos tengan mientras los padres trabajan.  
Maltrato a los niños.- Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 
directamente en la personalidad del menor. 
Diferencias Individuales.- La diferencia del CI (Coeficiente Intelectual) de los niños 
es también un factor importante que afecta positiva o negativamente en el trabajo de aula. 
Por ello, padres y educadores deben conocer las potencialidades y las limitaciones de cada 
menor. Otro factor que ya es común, es denominado Problemas del Aprendizaje que se los 
definen como desórdenes que pueden afectar la habilidad de una persona para adquirir, 
entender, almacenar o usar información oral o no oral. Afectan tanto a niños como a 
adultos y con mayor frecuencia a los varones. Un niño con problemas específicos de 
aprendizaje no puede hacer lo mismo que otros con el mismo nivel de inteligencia. 
Detectar si el niño tiene problemas no es una tarea difícil si los padres y también los 




1. El niño presenta dificultas para entender y seguir tareas o instrucciones. 
2. Tiene dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir y evidencia 
problemas con la lectura. Deletreo, escritura y matemáticas.  
3. Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda. 
4. No identifica palabras y tiene tendencia a escribir las letras, palabras o números al 
revés.  
5. Falta de coordinación en actividades sencillas como agarrar (tomar) un lápiz o 
agarrarse las trenzas (cordones) de los zapatos.  
6. Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar. 
7. Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el ayer con el 
hoy o mañana.  
8. Manifiesta irritación o excitación con facilidad. No se debe confundir los 
problemas de aprendizaje con otro tipo de problemas como el retraso mental, 
autismo, problema de audición, visión o emocionales, falta de motivación o 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad  
2.2.2 Capacidad de atención  
2.2.2.1 La atención  
  La atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la vida del 
hombre, tal es así que han sido múltiples los esfuerzos realizados por muchos autores para 
definirla, estudiarla y delimitar su estatus entre los procesos psicológicos. 
Las definiciones que a continuación se citan son todas válidas, pese a que no se ha 
llegado a un consenso, el estudio de la atención continua. 
Diversos autores la definen como un proceso, y señalan que la atención presenta 
fases entre las que podemos destacar la fase de orientación, selección y sostenimiento de la 
misma. (Ardila, 1979; Celada , 1989; Cerdá, 1982; Luria. 1986; Taylor, 1991). 
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Reategui (1999) señalo que la atención es un proceso discriminativo y complejo que 
acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de 
filtrar información e ir asignando los recursos para permitir 
la adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas. 
Otros autores consideran que la atención es un mecanismo, va a poner en marcha a 
los procesos que intervienen en el procesamiento de la información, participa y facilita 
el trabajo de todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un control sobre ellos 
(García, 1997; Rosselló, 1998; Ruiz-Vargas, 1987). 
Para Rubenstein (1982) la atención modifica la estructura de los procesos 
psicológicos, haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, 
lo que se produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guían 
el desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención una faceta de los procesos 
psicológicos. 
2.2.2.2 Características  de la atención 
A pesar que no se ha llegado hasta la actualidad, a definir satisfactoriamente 
la atención dada la diversidad de criterios, la mayoría de los autores en sus intentos por 
lograrlo nos ofrecen una descripción o nos hablan de sus características. Si bien 
fenomenológicamente la orientación seleccionadora es considerada como la 
característica principal de la atención (Kahneman, 1973; Rubenstein, 1982; Rosselló, 
1998), presenta además otras características entre las que destacan: 
a. La Concentración. 
Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la 
focalización de la información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos 
prolongados (Ardila, Rosselli, Pineda y Lopera, 1997). La Concentración de la atención se 
manifiesta por su intensidad y por la resistencia a desviar la atención a otros objetos o 
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estímulos  secundarios, la cual se identifica  con el esfuerzo que deba poner la persona más 
que por el estado de vigilia. (Kahneman, 1973). 
La concentración de la atención está vinculada con el volumen y la distribución de la 
misma, las cuales son inversamente proporcionales entre sí, de esta manera mientras menos 
objetos haya que atender, mayor será la posibilidad de concentrar la atención y distribuirla 
entre cada uno de los objetos (Celada y Cairo, 1990). 
b. La Distribución de la atención 
A pesar que la atención tiene una capacidad limitada que está 
en función del volumen de la información a procesar y del esfuerzo que ponga la persona, 
es posible que podamos atender al mismo tiempo a más de un evento. 
La Distribución de la atención se manifiesta durante cualquier actividad y consiste en 
conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones diferentes. 
De esta manera, cuanto más vinculados estén los objetos entre sí, y cuanto mayor sea 
la automatización o la práctica, se efectuará con mayor facilidad la distribución de 
la atención (Celada, 1990; Rubenstein, 1982). 
García (1997) señalo esta característica como la amplitud de la atención, que hace 
referencia al número de tareas que podemos realizar en simultáneo. 
c.  La Estabilidad de la atención. 
 Esta dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un 
largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas (Celada y Cairo, 1990). 
Es necesario recalcar que para obtener estabilidad en la atención se debe descubrir en 
el objeto sobre el cual se está orientado nuevas facetas, aspectos y relaciones, la estabilidad 
dependerá también de condiciones como el grado de dificultad de la materia, la 
peculiaridad y familiaridad con ella, el grado de comprensión, la actitud y 
la fuerza de interés de la persona con respecto a la materia (Rubenstein, 1982). 
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d.  Oscilamiento de la atención. 
Son periodos involuntarios de segundos a los que está superditada la atención y que 
pueden ser causadas por el cansancio (Rubenstein, 1982). 
Para Celada (1990)  El cambio de la atención es intencional, lo cual se diferencia de 
la simple desconexión o distracción, dicho cambio proviene del carácter de los objetos que 
intervienen, de esta forma siempre es más difícil cambiar la atención de un objeto a otro 
cuando la actividad precedente es más interesante que la actividad posterior. 
Esta capacidad para oscilar o desplazar la atención puede ser considerado como un 
tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, especialmente en las que 
tenemos que reorientar nuestra atención de forma apropiada porque nos hemos distraído 
o porque tenemos que atender a varios estímulos a la vez (García, 1997; Rubenstein, 1982; 
Orjales, 1999). 
De otro lado, otros autores resaltan como característica del mecanismo atencional al 
control que se ejerce sobre los procesos de selección, distribución y sostenimiento de 
la atención (García, 1997), y como un mecanismo de control responsable de la 
organización jerárquica de los procesos que elaboran la información (Rosselló, 1998). 
2.2.2.3 Clasificaciones de la atención 
Existen diversos criterios que se pueden utilizar para clasificar la atención. No 
obstante podemos rescatar los siguientes: 
Criterios de clasificación Clasificación 
Mecanismos implicados Selectiva, Dividida, Sostenida 
Grado de control voluntario Involuntaria, Voluntaria 
Objeto al que va dirigido la atención Externa, Interna 
Modalidad sensorial implicada Visual, Auditiva 
Amplitud e intensidad. Global, Selectiva 
Amplitud y control que se ejerce Concentrada, Dispersa 
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Se desarrollarán las dos primeras clasificaciones que han sido las más estudiadas y 
corresponden a las tendencias actuales en lo que al estudio de la atención se refiere. 
Mecanismos implicados 
a- Atención Selectiva.- Es la habilidad de una persona para responder a los aspectos 
esenciales de una tarea o situación y pasar por alto o abstenerse de hacer caso  a 
aquellas que son irrelevantes  (Kirby y Grimley, 1992) 
b- Atención Dividida.- Este tipo de atención se da cuando ante una sobrecarga 
estimular, se distribuye los recursos atencionales con los que cuenta el sujeto 
hacia una actividad compleja (García, 1997). 
Por su parte, Kirby y Grimley (1992) utilizaron el término Capacidad 
de Atención para referirse a la capacidad de atender a más de un estímulo a la vez, 
resaltando su importancia para el aprendizaje escolar. 
c-  Atención Sostenida.- Viene a ser la atención que tiene 
lugar cuando un individuo debe mantenerse consciente de los requerimientos de 
una tarea y poder ocuparse de ella por un periodo de tiempo prolongado (Kirby y 
Grimley, 1992). 
De acuerdo al grado de control voluntario tenemos dos tipos de atención: Atención 
Involuntaria y Atención Voluntaria. 
Grado de control 
a- Atención involuntaria.- La atención involuntaria está relacionada con la aparición 
de un estímulo nuevo, fuerte y significativo, y desaparece casi inmediatamente 
con el surgimiento de la repetición o monotonía. 
La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona no se 
esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni tampoco está relacionada con 
sus necesidades, intereses y motivos inmediatos. Una de sus características más 
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importantes es la respuesta de orientación, que son manifestaciones electrofisiológicas, 
motoras y vasculares que se dan ante estímulos fuertes y novedosos, tal respuesta es 
innata  (Luria, 1988). 
b- Atención Voluntaria.- La atención voluntaria se desarrolla en la niñez con la 
adquisición del lenguaje y las exigencias escolares. 
En una primera instancia será el lenguaje de los padres que controlen la atención del 
niño aún involuntaria. Una vez que el niño adquiera la capacidad de señalar objetos, 
nombrarlos y pueda interiorizar su lenguaje, será capaz de trasladar su atención de manera 
voluntaria e independiente de los adultos, lo cual confirma que la atención voluntaria se 
desarrolla a partir de la atención involuntaria, y con la actividad propia del hombre se pasa 
de una a otra constantemente  (Celada y Cairo, 1990; Rubenstein, 1982). 
Luria (1988) basado en las teorías de Vigotsky, apoya el origen social de la atención 
voluntaria, que se desarrolla a través de las interrelaciones del niño con los adultos, quienes 
en un inicio guían su atención, ésta se activa ante una instrucción verbal y  se caracteriza 
por ser activa y consciente. La atención voluntaria es suprimida fácilmente cuando se 
da una respuesta de orientación, por ejemplo cuando el niño se distrae ante nuevos 
estímulos. 
2.2.2.4 La atención y su relación con otros procesos. 
La actividad psicológica del hombre se caracteriza por el funcionamiento conjunto e 
interactivo de procesos y mecanismos, las cuales tienen funciones concretas, de 
esta manera la atención no es una actividad aislada, sino que se relaciona directamente con 
los procesos psicológicos a través de los cuales se hace notar. 
Para Rosselló (1998) y Tudela (1992; véase en García, 1997) la relación entre 
la atención y los procesos psicológicos radica en que la atención actúa 
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como mecanismo vertical, que controla y facilita la activación y el funcionamiento de 
dichos procesos. Las relaciones que se pueden establecer son las siguientes. 
2.2.2.5 Atención, motivación y emoción. 
  Por motivación se entiende  al proceso que de algún modo inicia, dirige y 
finalmente detiene una secuencia de conductas dirigidas a una meta, es uno de los factores 
determinantes del comportamiento, y que tiene que ver con variables hipotéticas que son 
los motivos (Puente, 1998). 
Ahora bien, motivación y emoción han sido considerados como factores 
determinantes de la atención, de este modo un estado de alta motivación e interés estrecha 
nuestro foco atencional, disminuyendo la capacidad de atención dividida, así como el 
tono afectivo de los estímulos que nos llegan  y nuestros sentimientos hacia ellos 
contribuyen a determinar cuál va a ser nuestro foco de atención prioritario (García,1997). 
Rosselló (1998) señalo que atención, motivación y emoción se encuentran 
relacionados desde el punto de vista neurobiológico. El Sistema Activador 
Reticular Ascendente (SARA) que activa el mecanismo atencional, establece estrechas 
relaciones neuroanatómicas con el Hipotálamo, que es el centro motivacional por 
excelencia y forma parte del cerebro de las emociones al estar integrada en el sistema 
límbico. Además el SARA es también responsable de procesos motivacionales y 
emocionales por la implicación de vías catecolaminérgicas en los tres procesos. 
2.2.2.6 Atención y percepción. 
La atención ha sido concebida en muchas ocasiones como 
una propiedad o atributo de la percepción, gracias a la cual seleccionamos más eficazmente 
la información que nos es relevante. 
García (1997) indico que la atención considerada como propiedad de 
la percepción produce dos efectos principales: 
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- Que se perciban los objetos con mayor claridad. 
- Que la experiencia perceptiva no se presente de forma desorganizada, sino que 
al excluir y seleccionar datos, estos se organicen en términos de figura y fondo. 
La existencia de la atención en el proceso de percepción significa que el hombre no 
solamente oye, sino que también escucha, incluso a niveles intensos, y que el hombre no 
solo ve, sino que observa y contempla (Rubenstein, 1982). 
Para Kahneman (1973), la atención interviene en una de las fases del proceso de 
percepción, cuando en una fase inicial de la percepción se dividen en unidades, segmentos 
o grupos el campo que forma la estimulación, la atención entra en juego en el momento en 
que algunas de esas unidades subdivididas reciben mayor realce de figuras que otros. 
2.2.2.7 Atención e inteligencia  
  La inteligencia ha sido entendida de manera general como la capacidad de dar 
soluciones rápidas y eficaces a determinados problemas. Sin embargo 
para realizar un trabajo de manera eficiente se requiere de habilidad, en 
este sentido la atención sería una de las herramientas que posibilita y optimiza dicha 
habilidad. 
García (1997) consideró que la capacidad de un individuo de reorientar 
su atención con cierta rapidez (oscilación de la atención) y de atender a más de un estímulo 
a la vez (distribución de la atención) pueden ser considerados como componentes 
importantes de la inteligencia. De esta forma atención e inteligencia se definen en términos 
de habilidad para manejar gran cantidad de información. 
  2.2.2.8 Atención y memoria 
La memoria es el proceso mental mediante el cual la persona fija y conserva las 
experiencias vividas y las re-actualiza de acuerdo a las necesidades del presente (Celada y 
Cairo, 1990). La memoria asegura el almacenamiento de la información, siendo la 
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atención uno de los factores asociados a su buen funcionamiento, entendida esta como 
el esfuerzo realizado por la persona tanto en la fase de almacenamiento como en la fase de 
recuperación de la información (Reategui, 1999). 
La formación de esquemas, el uso de estrategias de codificación para la información, 
y el tipo de tarea recuerdo a realizar constituyen  otros de los factores que aseguran 
el trabajo de una memoria eficaz. Sin embargo, hay autores que consideran que la 
atención  no resulta tan necesaria para la codificación en la memoria, dado que 
la  memoria también se expresa en tareas que no requieren una manifestación consciente de 
la experiencia pasada, como suele suceder con 
el aprendizaje implícito o inconsciente (Ruiz-Vargas, 1994). 
  2.2.2.9 Enfoque neuropsicológico de la atención 
  Tradicionalmente se entendía a los procesos psicológicos como la función de 
un tejido particular del cerebro, sin embargo con el transcurrir del tiempo, la ciencia ha 
demostrado la imposibilidad de atribuir alteraciones en dichos procesos a causas de 
localización específica, por lo que los procesos psicológicos no debían ser considerados 
como la función directa de limitados grupos de  células en el cerebro, tal como lo señala 
Luria: 
Las funciones mentales como sistemas funcionales complejos no pueden 
localizarse como zonas restringidas del cortex o en grupos de células aisladas, sino 
que deben estar organizadas en sistemas de zonas que trabajan concertadamente, 
cada una de las cuales ejerce su papel dentro del sistema funcional (1988, p.30). 
Desde el punto de vista neuropsicológico la atención viene a ser 
la expresión del trabajo del Sistema Activador Reticular Ascendente(SARA) y de los 
hemisferios cerebrales, sincronizados por la actividad de los lóbulos pre-frontales. El 
Sistema Activados Reticular, con sus fibras ascendentes y descendentes constituye un 
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aparato neurofisiológico que pone de manifiesto una de las formas de reflejo señaladas 
inicialmente por Pavlov y luego por Luria, conocida como el reflejo de orientación o 
la respuesta de orientación. 
Dicho reflejo se caracteriza por una serie de reacciones electrofisiológicas , 
vasculares y motoras evidentes, como La vuelta de ojos y cabeza hacia el lado donde se 
halla el nuevo objeto, reacciones de alerta y escucha, alteraciones de respiración y del 
ritmo cardiaco, disminución o cese de toda actividad irrelevante. Estos fenómenos pueden 
ser observados siempre que surge una reacción de alerta o reflejo de orientación, suscitada 
por la aparición de un estímulo nuevo, esencial o significativo para un individuo (Celada y 
Cairo, 1990; García, 1997; Luria, 1986). 
Por otro lado, el tallo cerebral y el sistema activador reticular ascendente (SARA) 
son los responsables del estado general de vigilia, indispensable para la activación 
atencional. Otras estructuras cerebrales que contribuyen con el reconocimiento selectivo de 
un estímulo particular y la inhibición de respuestas a estímulos secundarios son el cortex 
límbico y la región frontal, esta última encargada de preservar la conducta programada. 
Disfunciones o lesiones en estos circuitos afectan significativamente 
la capacidad atencional. 
2.3 Definición de términos básicos   
Actuaciones autónomas 
El ser humano es un supra sistema altamente complejo, pero más o menos 
integrado. El nivel de integración armónica determina el grado de desarrollo y madurez de 
su personalidad. Todo esto impone a la educación una tarea o misión sumamente ardua y 
difícil, en la cual frecuentemente fracasan muchos educadores y otros profesionales que 






Son capacidades cognitivas (los procesos tales como la memoria, la atención, el 
lenguaje, percepción, la solución de problemas o inteligencia y la planificación) involucran 
funciones cerebrales sofisticadas únicas. Más aún, éstos involucran los llamados procesos 
de control, como por ejemplo los que se utilizan cuando se persigue una meta y se requiere 
impedir las diferencias del ser humano. 
Desarrollo de la afectividad  
La afectividad, es un conjunto de emociones, estados de ánimo, sentimientos que 
impregnan los actos humanos a los que dan vida y color, incidiendo en el pensamiento, la 
conducta, la forma de relacionarnos, de disfrutar, de sufrir, sentir, amar, odiar e 
interaccionando íntimamente con la expresividad corporal, ya que el ser humano no asiste 
a los acontecimientos de su vida de forma neutral. La afectividad por tanto confiere una 
sensación subjetiva de cada momento y contribuye a orientar la conducta hacia 
determinados objetivos influyendo en toda su personalidad 
Desarrollo motriz 
El desarrollo motriz es aquel que se manifiesta de manera integral en el organismo, 
que está basado en el sistema nervioso, músculo-esquelético, etc. y que cuando una 
persona está sana de todo estos sistemas corporales, decimos que su crecimiento o 
desarrollo es normal, ejemplo, cuando quieres levantar una mano o cerrar un ojo, entran en 
función, diversas acciones internas, sistema nervioso, orden a la parte del cuerpo, para que 
dicha acción se lleve a cabo la cual es seguida de los músculos y por consiguiente los 
huesos o parte del cuerpo correspondiente. 
Docente 
Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter general, bien 
especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, 
ciencia o arte. Además de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o 
específicos de la materia que enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste 
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en facilitar el aprendizaje para que el alumno (estudiante o discente) lo alcance de la mejor 
manera posible. 
Emocionalidad 
Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos 
estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo 
importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango 
ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en 
la memoria. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de 
distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la 
actividad del SNA y la del sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo 
para el comportamiento más efectivo. 
Estimulación 
Entendida como la actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen 
desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o física. La estimulación 
se contempla por medio de recompensas o también llamados estímulos. La mayor parte es 
por dinero, por afecto o por ciertos métodos de ejercicios, por lo cual se incita a realizar 
acciones mejor elaboradas. 
Juego 
Es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes; en 
muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se 
diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos estos no tienen una diferencia 
demasiado clara. También un juego es considerado un ejercicio recreativo sometido a 
reglas.  
La afectividad 
Es vital para el desarrollo de cualquier ser humano pero en le mundo de hoy la 
afectividad parece relegada a un último lugar por creer que afecta al rendimiento escolar, 
muchas veces hay jóvenes que acuden a las escuelas a estudiar y están carentes de afecto y 




Es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un objetivo tenerlo 
en cuenta, en consideración. Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es un 
concepto único, sino un nombre atribuido a una variedad de fenómenos, tradicionalmente 
se ha considerado de dos maneras distintas, aunque relacionadas.  
Lúdica 
Para algunos autores corresponde a una actitud, una predisposición del ser frente a 
la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella, en esos espacios 
en que se producen disfrute, goce y felicidad, acompañados de la distensión que producen 
actividades simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor, la 
escritura y el arte.  
Sentimientos 
Es un estado del ánimo que se produce por causas que lo impresionan, y éstas 
pueden ser alegres y felices, o dolorosas y tristes. El sentimiento surge como resultado de 
una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico.  
Socialización 
Es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos socioculturales de su 
ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse en la sociedad. También, es la 
asunción o toma de conciencia de la estructura social en la que un individuo nace, y 
aprende a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su 
comportamiento que se le llama socialización. La socialización es factible gracias a los 
agentes sociales, que se pueden identificar como la familia, la escuela, los iguales y los 




Capitulo III.  Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general  
H1 La afectividad del docente existe relación directa y significativa en el nivel de 
atención en el área de comunicación de los estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Nacional Túpac Amaru del distrito de Villa María 
del Triunfo. 
H0 La afectividad del docente no tiene relación directa y significativa en el nivel de 
atención en el área de comunicación de los estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Nacional Túpac Amaru del distrito de Villa María 
del Triunfo. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. La afectividad del docente existe relación directa y significativa en la 
capacidad de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa Nacional Túpac Amaru del distrito de Villa María del Triunfo. 
HE2. La afectividad del docente existe relación directa y significativa en el 
desempeño escolar de los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Nacional Túpac Amaru del distrito de Villa María del Triunfo. 
HE3. La afectividad del docente existe relación directa y significativa en la 
capacidad de respuesta los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Nacional Túpac Amaru del distrito de Villa María del Triunfo. 
3.2. Variables 
3.2.1 Variables independiente (1) 
- La afectividad del docente  
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Definición conceptual. Según González (2005) la afectividad es “la capacidad de 
reacción de un sujeto entre los estímulos que promueven del medio externo o interno, 
cuyas principales manifestaciones son los sentimientos y las emociones” (p.4).En este 
sentido, la adquisición de la competencia del lenguaje juega un papel clave en el proceso 
de desarrollo afectivo y social del niño, debido a que en su ingreso al nivel preescolar logra 
a través de éste expresar sus sentimientos de manera más precisa y por tanto establecer 
relaciones con otros. 
3.2.2 Variables dependiente (2) 
- El capacidad de atención  
Definición conceptual. El medio ambiente se caracteriza por ser generalmente 
complejo, puesto que incluye una gran cantidad de información a la que debemos atender 
y, en ocasiones, nos exige responder a más de una información al mismo tiempo. Pues 
bien, la atención es la capacidad gracias a la cual somos más receptivos a los sucesos del 
ambiente, centramos nuestra mente mejor, y llevamos a cabo una gran cantidad de tareas 





3.3 Operacionalización de variables  
Tabla 1.  
Operacionalización de variables  












- Matrícula de honor por su capacidad de 
respuesta (diplomas y medallas). 





- Estudiante del mes en el cuadro de honor de la 
I.E. 
- Izar el pabellón nacional por destacar en valores 
o el mejor compañero en el aula. 
 
- Atención al 
estudiante. 
 
- Mostrar interés en sus actividades deportivas y 
recreativas, expresando que nos importa su 
desempeño. 
- Orientar en la prevención y situaciones de 






El capacidad de 
atención 




- Distingue entre información importante y 
secundaria.  
- Sabe encontrar la idea principal. 





- Debate, reflexiona y pregunta en clase 
respetando a sus compañeros. 
- Demuestra optimismo al trabajo escolar. 
- Expresa sus ideas con respeto y tolera las ideas 
de los demás. 
- Capacidad de 
respuesta. 
- Expresa los conceptos de sus aprendizajes y 
reconoce las herramientas para solucionar los 
problemas. 
- Analiza situaciones problemáticas que 
intervienen en su realidad. 
- Diseña e implementa estrategias de solución 
haciendo uso del pensamiento crítico. 
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Capitulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de investigación    
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Hernández, et al (2010: 234) señalo 
que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretendió obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretendió 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2010: 185). 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación del presente trabajo fue explicativo. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), refirió que los estudios explicativos van 
más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 
entre conceptos es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 
fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 
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por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 
dos o más variables. (pp. 83-84). 
Método de investigación 
El método utilizado fue descriptivo, ex-post-facto. 
El método descriptivo consistió en describir, analizar e interpretar sistemáticamente 
un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera tal 
como se dan en el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su 
estado actual y en su forma natural; por tanto las posibilidades de tener un control directo 
sobre las variables de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible. 
El método de ex –post-facto consistió en investigar posibles relaciones causales 
observando manifestaciones y resultados que ya tuvieron lugar. Se parte de una situación 
terminal actual, para indagar hacia atrás e identificar a través de los datos disponibles, 
posibles factores causales. 
4.3 Diseño de investigación 
Diseño transeccional correlacional-causal no experimental. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Los diseños de investigación transeccional 
o tranversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.151). 
“Los diseños transeccionales correlacionales-causales, describen relaciones entre dos 
o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos 
correlacionales, o en función de la relación causa-efecto” (p. 154) 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), En los diseños transeccionales 
correlacionales-causales, las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban 
dados y manifestados) o están ocurriendo durante el desarrollo del estudio, y quien 
investiga los observa y reporta. En estos estudios la causalidad ya existe, pero es el 
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investigador quien la direcciona y establece cual es la causa y cuál es el efecto o causas y 
efectos (p. 155). 







M : Muestra  
X1  : Variable independiente: La afectividad del docente  
Y2  : Variable dependiente: El capacidad de atención 
r         : Relación de variables  
4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población 
 Estuvo conformada por 70 de la Institución Educativa Nacional de Villa María del 
Triunfo-2016. La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. 
La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones, que pueden ser estudiados y sobre los que se pretende generalizar 
los resultados. (Hernández, y Otros, 2010, p. 174). 
En atención a lo señalado la población en estudio es finita y tiene características 
muy comunes. Según Ramírez (1999), una población finita es aquella cuyos elementos en 
su totalidad son identificables por el investigador, por lo menos desde el punto de vista del 
conocimiento que se tiene sobre su cantidad total.  
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Considerando lo afirmado anteriormente, entonces, la población objeto de una 
población fue finita cuando está conformada por menos de cien mil elementos 
4.4.2 Muestra 
La muestra de estudio es una muestra censal que consto de 70 estudiantes del 4º del 
nivel secundario de la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo-2016. 
La muestra se consideró censal porque se seleccionó el 100% de la población al 
considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997) estableció 
que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 
consideradas como muestra. 
De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente 
universo, población y muestra. 
En vista de que la población es pequeña se tomó toda para el estudio y esta se 
denomina muestreo censal, López (1998), opino que “la muestra censal es aquella porción 
que representa toda la población”. (p.123). 
4.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de información  
4.5.1 Técnicas  
   Para el siguiente estudio se elaboraron los siguientes instrumentos, los cuales nos 
permitieron  recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes. 
La observación 
El objetivo de la observación es obtener información de primera mano de los sujetos 
que están vivenciando el hecho observado, Álvarez Gayou menciona de la observación 
como una de las principales herramientas que utiliza el ser humano para ponerse en 
contacto con el mundo exterior cuando la observación es cotidiana da lugar al sentido 
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común y al conocimiento cultural y cuando es sistemática y positivo, tiene fines 
científicos..  
Encuesta 
Técnica cuantitativa que consiste en investigación realizada sobre una muestra de 
sujetos representativos más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana 
utilizando procedimiento.  
Cuestionario 
Es el conjunto de preguntas previamente diseñada para ser contestadas por la misma 
persona o por el aplicador, pero a partir de las respuestas otorgada por la persona que 
responde.Los cuestionarios contiene preguntas abiertas y cerradas .Las primeras permiten 
que cada persona que los responda extreme ampliamente su respuesta mientras que as 
pregunta cerradas tiene opciones prediseñadas de respuesta. Las preguntas del cuestionario 
se redactan a partir del problema de investigación de las preguntas de investigación, de la 
hipótesis y de los encontrados en el marco teórico conceptual. 
El cuestionario debe cumplir con dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez. 
Es una técnica de recogida de información que supone un interrogativo en el que las 
preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo orden y se formulan 
con los mismos términos. Los cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los 
individuos llenarlos sin ayuda ni intervención directa del investigador. 
Entrevista 
El objetivo de la entrevista es encontrar lo que es importante y significativo para los 
informantes y descubrir acontecimientos y dimensiones subjetivas de las personas tales 
creencias, pensamientos valores, etc. 
El propósito de la entrevista en la investigación cualitativa es obtener descripción del 
mundo de vida del entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los 
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fenómenos descritos (Álvarez Gayou. 1966, p. 4) Corresponde a una conversación entre 
dos o más personas para una determinada finalidad. Cuando esta finalidad es la de obtener 
información, estamos ante una herramienta de investigación social. Del enfoque que le 
damos a la información obtenida derivará el carácter cualitativo o cuantitativo de la 
herramienta. Así, si queremos, por ejemplo comparar datos estadísticos y comparar datos 
recurriremos a cuestionarios preestablecidos.  
4.5.2 Instrumentos de investigación  
Ficha Técnica  
Denominación  : Cuestionario sobre la afectividad del docente 
Autor    : Adaptación 
Objetivo : El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca del nivel de 
afectividad del docente en los estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria, en el área de comunicación, de la 
Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 
2016. 
Administración  : Individual y colectiva 
Tiempo de administración : Entre 30 y 40 minutos aproximadamente  
Cantidad de ítems  : 24 
Ámbito de aplicación : Sujetos de 18 años adelante 
Significación   : Percepción sobre la afectividad del docente 
Tipo de respuesta : Los ítem son respondidos a través de escalamiento de tipo 
Lickert de cinco valores categoriales (nunca, muy poco, poco, 
a veces y siempre. 





Tabla 2.  







Reconocimiento al estudiante 1,2,3,4,5,6,7,8 8 33.33% 
Estímulo 9,10,11,12,13,14,15,16 8 33.33% 
Atención al estudiante 17,18,19,20,21,22,23,24 8 33.33% 
 Total ítems 24 100.00% 
 
Tabla 3.  
Niveles y rangos del cuestionario sobre afectividad del docente 
Niveles Malo Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Reconocimiento al estudiante 8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40 
Estímulo 8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40 
Atención al estudiante 8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40 
Afectividad del docente 24 – 48 49 – 72 73 – 96 97 – 120 
 
Ficha técnica sobre la capacidad de atención 
Denominación : Cuestionario sobre la capacidad de atención 
Autor   : Adaptación 
Objetivo                    : El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad 
la obtención de información acerca del nivel de capacidad de 
atención en los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria, en el área de comunicación, de la Institución Educativa 
Nacional de Villa María del Triunfo – 2016. 
Administración : Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente  
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Cantidad de ítems : 24 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 18 años adelante 
Significación   : Percepción sobre la afectividad del docente 
Tipo de respuesta       : Los ítem son respondidos a través de escalamiento de tipo Lickert 
de cinco valores categoriales (nunca, muy poco, poco, a veces y 
siempre. 
Dimensiones : la capacidad de comprensión lectora, Desempeño escolar, 
Capacidad de respuesta 
Tabla 4.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre capacidad de atención 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje 
Ítems Total 
Capacidad de comprensión 
lectora 
1,2,3,4,5 5 33.33% 
Desempeño escolar 6,7,8,9,10 5 33.33% 
Capacidad de respuesta 11,12,13,14,15 5 33.33% 
 Total ítems 15 100.00% 
Tabla 5.  
Niveles y rangos del cuestionario sobre capacidad de atención 
Niveles Malo Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Capacidad de comprensión 
lectora 
5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 
Desempeño escolar 5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 
Capacidad de respuesta 5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 
Capacidad de atención 15 – 30 31 – 45 46 – 60 61 – 75 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, 
tomando en cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y finalmente la 





Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
- Distribución de frecuencias. 
- Gráficos. 
- Media. 
- Desviación estándar.  
Estadística inferencial 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
- Prueba de normalidad (Kolmogorv Smirnov) 
- Coeficiente de correlación de Pearson 
- Gráfico de puntos. 
4.7 Procedimiento 
Para el procesamiento de los datos utilizaremos el programa estadístico STATSTM 
V. II, y el SPSS, Versión 21, los cuales nos permitieron demostrar el grado de relación 
existente entre las variables objeto de estudio: Aprendizaje cooperativo y competencias. 
Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizaremos el programa 
EXCEL, el cual nos permitió elaborar los gráficos y tablas, en los cuales se observó la 







Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez  
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
afectividad del docente 
La validez del instrumento. Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Maestro o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre afectividad del docente. El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 95%, se consideró al calificativo superior a 90% como indicador de que el 
cuestionario sobre afectividad del docente, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 6.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre afectividad del docente 
Expertos Afectividad del docente 
Dr. Moisés Ronal NIÑO CUEVA 95.00% 
Dr. Valeriano Rubén FLORES ROSAS 95.00% 
Dr. Adler Antero CANDUELAS SABRERA  77.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 267.00% 
Promedio de validez 89.00% 
 
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
capacidad de atención 
  La validez del instrumento. Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
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docencia con grados académicos de Maestro o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre capacidad de atención. El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 89%, se consideró al calificativo superior a 88.00% como indicador de que 
el cuestionario sobre capacidad de atención, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 7.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre capacidad de atención 
Expertos Capacidad de atención 
Dr. Moisés Ronal NIÑO CUEVA 95.00% 
Dr. Valeriano Rubén FLORES ROSAS 90.00% 
Dr. Adler Antero CANDUELAS SABRERA  79.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 264.00% 
Promedio de validez  88.00% 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
para las variables: Afectividad del docente, y capacidad de atención, obtuvieron el valor de 
95.00%, se puede deducir que los instrumentos tienen un nivel de validez Excelente, según 




Tabla 8.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión de 
alianzas estratégicas de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
5.1.2 Confiabilidad. 
   El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la 
premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, se 
debe utilizar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron 
los siguientes pasos: 
   Primero, se determinó una muestra piloto de 10 sujetos, a quienes se les aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
    Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento.  
Tercero, se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció el 
nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa 




K =  Número de preguntas. 
Si 
2 =  Varianza de cada pregunta. 
St



























Tabla 9.  
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 





Afectividad del docente 24 10 0.861 
Capacidad de atención 15 10 0.924 
Como se pudo apreciar en la tabla 9, según SPSS, el Alfa de Cronbach para el 
instrumento de la variable 1: Afectividad del docente, presentó una fiabilidad de 0.861, 
asimismo el instrumento de la variable 2: Capacidad de atención, presentó una fiabilidad 
de 0.924, como ambos resultados se acercan a 1 se demuestra que el instrumento tiene una: 
Excelente confiabilidad, según la siguiente tabla: 
Tabla 10.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández y otros (2014). Metodología de la investigación científica. 6a ed. México DF, México: McGraw Hill., p. 
208. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), se procedió a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
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5.2.1 Nivel descriptivo. 
5.2.1.1 Niveles de la variable 1: Afectividad del docente. 
Tabla 11.  






Muy bueno 97 - 120 8 11.4% 
Bueno 73 - 96 24 34.3% 
Regular 49 - 72 32 45.7% 
Malo 24 - 48 6 8.6% 















Figura 1. Afectividad del docente 
 
La tabla 11 y figura 1 indicaron que, de una muestra de 70 estudiantes encuestados, 
el 45.7% (32) considera Regular la afectividad del docente, el 34.3% (24) lo considera 






Tabla 12.  






Muy bueno 33 - 40 10 14.3% 
Bueno 25 - 32 36 51.4% 
Regular 17 - 24 18 25.7% 
Malo 8 - 16 6 8.6% 















Figura 2. Dimensión 1: Reconocimiento al estudiante 
 
La tabla 12 y figura 2 indicaron que, de una muestra de 70 estudiantes encuestados, 
el 51.4% (36) considera Bueno el reconocimiento al estudiante, el 25.7% (18) lo considera 
Regular, el 14.3% (10) lo considera Muy bueno y el 8.6% (6) lo considera Malo. 
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Tabla 13.  






Muy bueno 33 - 40 8 11.4% 
Bueno 25 - 32 20 28.6% 
Regular 17 - 24 36 51.4% 
Malo 8 - 16 6 8.6% 
















Figura 3. Dimensión 2: Estímulo 
La tabla 13 y figura 3 indicaron que, de una muestra de 70 estudiantes encuestados, 
el 51.4% (36) considera Regular el estímulo, el 28.6% (20) lo considera Bueno, el 11.4% (8) 




Tabla 14.  






Muy bueno 33 - 40 2 2.9% 
Bueno 25 - 32 26 37.1% 
Regular 17 - 24 22 31.4% 
Malo 8 - 16 20 28.6% 





















Figura 4. Dimensión 3: Atención al estudiante 
La tabla 14 y figura 4 indicaron que, de una muestra de 70 estudiantes encuestados, 
el 37.1% (26) considera Bueno la atención al estudiante, el 31.4% (22) lo considera 
Regular, el 28.6% (20) lo considera Malo y el 2.9% (2) lo considera Muy bueno. 
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5.2.1.2 Niveles de la variable 2: Capacidad de atención 
Tabla 15.  






Muy bueno 81 - 100 8 11.4% 
Bueno 61 - 80 38 54.3% 
Regular 41 - 60 18 25.7% 
Malo 20 - 40 6 8.6% 















Figura 5. Capacidad de atención 
La tabla 15 y figura 5 indicaron que, de una muestra de 70 estudiantes encuestados, el 
54.3% (38) considera Bueno su capacidad de atención, el 25.7% (18) lo considera Regular, 








Tabla 16.  






Muy bueno 41 - 50 14 20.0% 
Bueno 31 - 40 34 48.6% 
Regular 21 - 30 10 14.3% 
Malo [10 - 20] 12 17.1% 

















Figura 6. Dimensión 1: Capacidad de comprensión lectora 
La tabla 16 y figura 6 indicaron que, de una muestra de 70 encuestados, el 48.6% 
(34) considera Bueno su Capacidad de comprensión lectora, el 20% (14) lo considera Muy 






Tabla 17.  






Muy bueno [29 – 35] 10 14.3% 
Bueno [22 - 28] 38 54.3% 
Regular [15 - 21] 10 14.3% 
Malo [7 - 14] 12 17.1% 
















Figura 7. Dimensión 2: Desempeño escolar 
La tabla 17 y figura 7 indicaron que, de una muestra de 70 estudiantes encuestados, 
el 54.3% (38) considera Bueno su Desempeño escolar, el 17.1% (12) lo considera Malo, el 













Muy bueno [29 – 35] 12 17.1% 
Bueno [22 - 28] 34 48.6% 
Regular [15 - 21] 18 25.7% 
Malo [7 - 14] 6 8.6% 

















Figura 8. Dimensión 3: Capacidad de respuesta 
La tabla 18 y figura 8 indicaron que, de una muestra de 70 estudiantes encuestados, 
el 48.6% (34) considera Bueno su Capacidad de respuesta, el 25.7% (18) lo considera 






5.2.2 Nivel inferencial 
   5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2, 
utilizando la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba permitió 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo fue señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado y Rho de Spearman). 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos. 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov (a) 
Tabla 19.  
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov – Smirnov (a) 
 Estadístico gl Sig. 
Afectividad del docente 0.091 70 0.033 
Capacidad de atención 0.152 70 0.000 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0.033 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Asimismo según pudo observarse en las figuras siguientes la curva de distribución 
















Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario sobre afectividad del 
docente. 
Según pudo observarse en la figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre afectividad del docente se hallan sesgados hacia 
la derecha, teniendo una media de 108.24 y una desviación típica de 18.76, asimismo, la 
figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicurtica, según Jimeno (2006), “Presenta un reducido grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 193), por lo tanto se afirma que la 






















Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes sobre capacidad de atención 
Según pudo observarse en la figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre capacidad de atención se halla sesgado hacia la 
derecha, teniendo una media de 47.36 y una desviación típica de 11.76. Asimismo, la 
figura muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, considerada 
como curva platicurtica. Jimeno (2006), “Presenta un reducido grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 193). 
De igual forma, se observó que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la Z 
de Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0.05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario sobre afectividad del docente como del cuestionario sobre capacidad de 
atención, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos, no 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; 
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se ha utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Chi 
cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (relación entre variables) 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la 
interpretación de los datos. 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la afectividad del docente y la capacidad de 
atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el área de 
comunicación, de la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 2016. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la afectividad del docente y la capacidad de 
atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el área de 
comunicación, de la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 20.  
Tabla de contingencia: Afectividad del docente * Capacidad de atención 
Afectividad del 
docente 
Capacidad de atención 
Total 
Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 0 0% 8 11.4% 8 11.4% 
Bueno 0 0% 0 0% 24 34.3% 0 0% 24 34.3% 
Regular 2 2.9% 16 22.8% 14 20.0% 0 0% 32 45.7% 
Malo 4 5.7% 2 2.9% 0 0% 0 0% 6 8.6% 
Total 6 8.6% 18 25.7% 38 54.3% 8 11.4% 70 100% 
Chi cuadrado = 184.097   g.l. = 9     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.916 
  
Paso 4: Interpretación  
● Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 20 se observó que el 5.7% de los estudiantes encuestados que consideran 
malo la afectividad del docente, también consideran malo su capacidad de atención, por 
otro lado el 22.8% de los encuestados que consideran regular la afectividad del docente, 
también consideran regular su capacidad de atención, otro 34.3% de los encuestados que 
consideran bueno la afectividad del docente, también consideran bueno su capacidad de 
atención, por último el 11.4% de los encuestados que consideran muy bueno la afectividad 
del docente, también consideran muy bueno su capacidad de atención. 
● Interpretación del Chi cuadrado: 
Determinación de la región crítica y el análisis gráfico. 
RAHoXX tablacálculado 
















Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la afectividad del 
docente y la capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria, en el área de comunicación, de la Institución Educativa Nacional de Villa María del 
Triunfo – 2016. 
● Interpretación del Rho de Spearman 
Se observó que la afectividad del docente está relacionado directamente con la 
capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el 
área de comunicación, de la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 
2016, es decir que a mayores niveles de afectividad del docente existirán mayores niveles 
de capacidad de atención, además según la correlación de Spearman de 0.916 representa 
ésta una correlación positiva muy fuerte; asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 184.09 
2 
Xt = 16.919 
2 
Región de Aceptación 
919.16>097.184 22 == tablac XX
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
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factores comunes r2 = 0.839 por lo tanto existe una varianza compartida del 83.9% 













Figura 11. Diagrama de dispersión: Afectividad del docente * Capacidad de atención 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe relación significativa entre la afectividad del 
docente y la capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria, en el área de comunicación, de la Institución Educativa Nacional de Villa María del 
Triunfo – 2016. 
Hipótesis Específica 1 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre el reconocimiento al estudiante y la capacidad de 
atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el área de 




Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre el reconocimiento al estudiante y la capacidad de 
atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el área de 
comunicación, en la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 21.  
Tabla de contingencia: Reconocimiento al estudiante * Capacidad de atención 
Reconocimiento 
al estudiante 
Capacidad de atención 
Total 
Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 2 2.9% 8 11.4% 10 14.3% 
Bueno 0 0% 4 5.7% 32 45.7% 0 0% 36 51.4% 
Regular 2 2.9% 12 17.1% 4 5.7% 0 0% 18 25.7% 
Malo 4 5.7% 2 2.9% 0 0% 0 0% 6 8.6% 
Total 6 8.6% 18 25.7% 38 54.3% 8 11.4% 70 100% 
Chi cuadrado = 162.560   g.l. = 9     p = 0.000  <  0.05 




Paso 4: Interpretación 
● Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 21 se observó que el 5.7% de los estudiantes encuestados que consideran 
malo el reconocimiento al estudiante, también consideran malo su capacidad de atención, 
por otro lado el 17.1% de los encuestados que consideran regular el reconocimiento al 
estudiante, también consideran regular su capacidad de atención, otro 45.7% de los 
encuestados que consideran bueno el reconocimiento al estudiante, también consideran 
bueno su capacidad de atención, por último el 11.4% de los encuestados que consideran 
muy bueno el reconocimiento al estudiante, también consideran muy bueno su capacidad 
de atención. 
● Interpretación del Chi cuadrado: 














Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 162.56 
2 
Xt = 16.919 
2 
Región de Aceptación 
919.16>560.162 22 == tablac XX
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Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre el reconocimiento al 
estudiante y la capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria, en el área de comunicación, de la Institución Educativa Nacional de Villa María del 
Triunfo – 2016. 
● Interpretación del Rho de Spearman 
Se observó que el reconocimiento al estudiante está relacionado directamente con la 
capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el 
área de comunicación, de la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 
2016, es decir que a mayores niveles de reconocimiento al estudiante existirán mayores 
niveles de capacidad de atención, además según la correlación de Spearman de 0.890 
representa ésta una correlación positiva considerable; asimismo si elevamos r2 se obtiene la 
varianza de factores comunes r2 = 0.792 por lo tanto existe una varianza compartida del 


















Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe relación significativa entre el 
reconocimiento al estudiante y la capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado 
de educación secundaria, en el área de comunicación, de la Institución Educativa Nacional de 
Villa María del Triunfo – 2016. 
Hipótesis Específica 2 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre el estímulo y la capacidad de atención de los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el área de comunicación, de la 
Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 2016. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre el estímulo y la capacidad de atención de los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el área de comunicación, de la 
Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 




 Tabla de contingencia: Estímulo * Capacidad de atención 
Estímulo 
Capacidad de atención 
Total 
Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % N % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 0 0% 8 11.4% 8 11.4% 
Bueno 0 0% 0 0% 20 28.6% 0 0% 20 28.6% 
Regular 2 2.9% 16 22.8% 18 25.7% 0 0% 36 51.4% 
Malo 4 5.7% 2 2.9% 0 0% 0 0% 6 8.6% 
Total 6 8.6% 18 25.7% 38 54.3% 8 11.4% 70 100% 
Chi cuadrado = 176.016   g.l. = 9     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.875 
  
Paso 4: Interpretación 
● Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 22 se observó que el 5.7% de los estudiantes encuestados que consideran 
malo el estímulo del docente, también consideran mala su capacidad de atención, por otro 
lado el 22.8% de los encuestados que consideran regular el estímulo del docente, también 
consideran regular su capacidad de atención, otro 28.6% de los encuestados que consideran 
bueno el estímulo del docente, también consideran buena su capacidad de atención, por 
último el 11.4% de los encuestados que consideran muy bueno el estímulo del docente, 
también consideran muy buena su capacidad de atención. 
● Interpretación del Chi cuadrado: 
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RRHoXX tablacálculado 













Debido a que el valor calculado:               , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre el estímulo y la 
capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el 
área de comunicación, de la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 2016. 
● Interpretación del Rho de Spearman 
Se observó que el estímulo del docente está relacionado directamente con la capacidad 
de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el área de 
comunicación, de la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 2016, es 
decir que a mayores niveles de estímulo del docente existirán mayores niveles de capacidad 
de atención, además según la correlación de Spearman de 0.875 representa ésta una 
correlación positiva considerable; asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0.765 por lo tanto existe una varianza compartida del 76.5% (Hernández, 
Fernández y Baptista. 2014. p. 313). 
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Figura 13. Diagrama de dispersión: Estímulo * Capacidad de atención 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe relación significativa entre el estímulo y la 
capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el 
área de comunicación, de la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 2016. 
Hipótesis Específica 3 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la atención al estudiante y la capacidad de 
atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el área de 
comunicación, de la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 2016. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la atención al estudiante y la capacidad de atención 
de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el área de comunicación, de la 
Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 23. 
Tabla de contingencia: Atención al estudiante * Capacidad de atención 
Atención al 
estudiante 
Capacidad de atención 
Total 
Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % N % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 2 2.9% 0 0% 2 2.9% 
Bueno 0 0% 0 0% 18 25.7% 8 11.4% 26 37.1% 
Regular 0 0% 4 5.7% 18 25.7% 0 0% 22 31.4% 
Malo 6 8.6% 14 20.0% 0 0% 0 0% 20 28.6% 
Total 6 8.6% 18 25.7% 38 54.3% 8 11.4% 70 100% 
Chi cuadrado = 95.582   g.l. = 9     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.832 
  
Paso 4: Interpretación 
● Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se observó que el 8.6% de los estudiantes encuestados que consideran 
malo la atención al estudiante, también consideran malo su capacidad de atención, por otro 
lado el 5.7% de los encuestados que consideran regular la atención al estudiante, también 
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consideran regular su capacidad de atención, otro 25.7% de los encuestados que consideran 
bueno la atención al estudiante, también consideran bueno su capacidad de atención, por 
último el 0% de los encuestados que consideran muy bueno la atención al estudiante, 
también consideran muy bueno su capacidad de atención. 
● Interpretación del Chi cuadrado: 












Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la atención al 
estudiante y la capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria, en el área de comunicación, de la Institución Educativa Nacional de Villa María del 
Triunfo – 2016. 
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 92.582 
2 
Xt = 16.919 
2 
Región de Aceptación 
919.16>582.92 22 == tablac XX
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● Interpretación del Rho de Spearman 
Se observó que la atención al estudiante está relacionado directamente con la 
capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el 
área de comunicación, en la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 
2016, es decir que a mayores niveles de atención al estudiante existirán mayores niveles de 
capacidad de atención, además según la correlación de Spearman de 0.832 representa ésta 
una correlación positiva considerable; asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0.693 por lo tanto existe una varianza compartida del 69.3% 

















Figura 14. Diagrama de dispersión: Atención al estudiante * capacidad de atención 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: Existe relación significativa entre la atención al 
estudiante y la capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación 
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secundaria, en el área de comunicación, en la Institución Educativa Nacional de Villa María del 
Triunfo – 2016. 
5.3 Discusión de resultados 
En el resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se estableció que se 
cuenta con razones suficientes para afirmar que existe una correlación positiva muy fuerte 
(r=0.916) entre la afectividad del docente y la capacidad de atención de los estudiantes del cuarto 
grado de educación secundaria, en el área de comunicación, en la Institución Educativa Nacional 
de Villa María del Triunfo – 2016, asimismo como resultado de la investigación a nivel de 
hipótesis específicas, se comprobó que existe correlación positiva considerable en la 
primera (r=0.890), segunda (r=0.875) y tercera hipótesis específica (r=0.832). Al respecto: 
Sobre los resultados de correlación positiva (relación directa), se puede apreciar que la 
media o promedio de los puntajes obtenidos en la prueba que mide el nivel de afectividad del 
docente y el nivel de capacidad de atención de los estudiantes de nuestra muestra, es de 
34.3% del 100%, es decir, 4 de cada 10 estudiantes consideran Bueno la afectividad del 
docente, y también consideran Bueno su capacidad de atención, de igual forma un 22.8% del 
100%, es decir también, 3 de cada 10 estudiantes consideran Regular la afectividad del 
docente, y también consideran Regular su capacidad de atención, asimismo un 11.4% del 
100%, es decir, 1 de cada 10 estudiantes considera Muy bueno la afectividad del docente, y 
también considera Muy bueno su capacidad de atención, por último el 5.7% del 100% de 
los estudiantes encuestados, es decir 1 de cada 100 considera Malo la afectividad del docente, y 
también considera Malo su capacidad de atención. Por lo que se establece que a mayores 
niveles de afectividad del docente existirán mayores niveles de capacidad de atención. 
Estos resultados son similares a los encontrados por Quinche (2011), en su tesis: La 
afectividad del docente y su incidencia en el aprendizaje de las niñas y niños de 4 a 5 
años, de la unidad educativa fiscomisional “Elena Enriquez” Del Barrio San Juan, 
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Parroquia Calderón, del Cantón Quito, período lectivo 2009-2010. Esta investigación 
llegó a la conclusión que la Afectividad del Docente incide positivamente en el aprendizaje 
de los niñas y niños, puesto que al momento que la maestra se muestra con seguridad en sí 
mismo, sabe querer y hacerse querer por sus estudiantes, utiliza una hábil motivación a 
más de la paciencia, alegría , entusiasmo, crea un ambiente agradable, claro y armonioso, 
manteniendo siempre la buena comunicación, un lenguaje delicado y sutil, aplicando 
métodos apropiados dentro de las diversas actividades educadoras en el aprendizaje, 
logrando así un óptimo desarrollo integral.  
Asimismo, Amaya Gutiérrez (2014), en su investigación: Desarrollo de la 
afectividad en los niños del grado preescolar del Gimnasio Ismael Perdomo. da cuenta del 
proceso de investigación formativa desarrollado con la comunidad educativa del Gimnasio 
Ismael Perdomo de la ciudad de Ibagué, abordando la importancia del desarrollo de la 
afectividad en los niños de nivel preescolar; reconociendo la necesidad de implementar 
procesos pedagógicos innovadores y orientados a fortalecer con variedad de alternativas 
los procesos de formación de niños y niñas, a partir del desarrollo de herramientas 
fundamentales que permitan la inclusión familiar, las artes lúdicas, el fortalecimiento de la 
personalidad y la de integración del niño con el entorno social y escolar. 
Por otro lado, Bazán, Roldán & Villaroel (2001), en su investigación: Relación entre 
la capacidad de atención – concentración y el nivel de comprensión lectora en niños de 
cuarto y quinto grados de primaria de centros educativos estatales del distrito de La 
Molina. Encontró relación entre los niveles de atención-concentración y de comprensión 
lectora en los estudiantes, determinándose que a menor nivel de atención-concentración, 
mayor probabilidad de tener un nivel de comprensión lectora baja y a mayor nivel de 
atención-concentración mayor probabilidad de tener un nivel de comprensión alta. Así 
como también se halló que los estudiantes, en la capacidad de atención-concentración, 
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presentaron un progresivo aumento de los resultados a medida que transcurre el grado 
escolar. Los niños, en sus niveles de comprensión lectora, presentaron mejores resultados 
que las niñas. Al respecto esta conclusión es congruente con los nuestros, debido a que 
vuestros resultados se comparan a estos, en el sentido que se ha encontrado que a mayores 












1. Se ha determinado que existe relación significativa entre la afectividad del docente y la 
capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el 
área de comunicación, en la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 
2016. (Debido a que el valor p del chi-cuadradro es menor a la prueba de significancia (p 
< 0.05), asimismo posee un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.916 
correlación positiva muy fuerte, que muestra un 91.6% de asociación entre las 
variables). 
2. Se ha establecido que existe relación significativa entre el reconocimiento al estudiante y la 
capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el 
área de comunicación, en la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 
2016. (Debido a que el valor p del chi-cuadradro es menor a la prueba de significancia (p < 
0.05), asimismo posee un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.890 
correlación positiva considerable, que muestra un 89.0% de asociación entre las 
variables). 
3. Se ha establecido que existe relación significativa entre el estímulo y la capacidad de 
atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el área de 
comunicación, en la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 2016. 
(Debido a que el valor p del chi-cuadradro es menor a la prueba de significancia (p < 
0.05), asimismo posee un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.875 
correlación positiva considerable, que muestra un 87.5% de asociación entre las 
variables). 
4. Se ha establecido que existe relación significativa entre la atención al estudiante y la 
capacidad de atención de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el 
área de comunicación, en la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo – 
2016. (Debido a que el valor p del chi-cuadradro es menor a la prueba de significancia (p < 
0.05), asimismo posee un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.832 






1. Se debe elaborar un perfil del docente en la cual se reúnan todas las características 
idóneas que debe de tener el docente en esta carrera, desde los aspectos relacionados a 
la actualización constante, la construcción de nuevos paradigmas, docente que 
apliquen una pedagogía reflexiva producto del aporte de los colectivos pedagógicos 
permanentes que se realicen, esto con el fin de propiciar nuevas oportunidades de 
aprendizaje. 
2. Se considera indispensable el funcionamiento de colectivos pedagógicos periódicos y 
permanentemente para abordar temáticas relacionadas al tema investigado y otros 
aspectos que tienen que ver con las perspectivas del perfil profesional del docente  se 
debe de tomar en cuenta que los estudiantes requieren de una formación afectiva de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
La afectividad del docente en la capacidad de atención en el área de comunicación de los estudiantes del 4º del nivel secundario de la Institución 
Educativa Nacional de Villa María del Triunfo-2016 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e 
indicadores 
Metodología  y población 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre la 
afectividad del docente en la 
capacidad de atención en el área de 
comunicación de los estudiantes del 
4º del nivel secundario de una 
institución educativa de villa maría 
del triunfo?. 
Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la relación entre la 
afectividad del docente y la 
capacidad de comprensión 
lectora de los estudiantes del 
cuarto grado del nivel 
secundario de una Institución 
Educativa de Villa María del 
Triunfo? 
PE2. ¿Cuál es la relación entre la 
afectividad del docente y el 
desempeño escolar de los 
estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundario de una 
Institución Educativa de Villa 
María del Triunfo? 
PE3. ¿Cuál es la relación entre la 
afectividad del docente y la 
capacidad de respuesta de los 
estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundario de una 
Institución Educativa de Villa 
María del Triunfo?  
Objetivo general: 
Determinar la afectividad del 
docente en la capacidad de atención 
en el área de comunicación de los 
estudiantes del 4º del nivel 
secundario de una Institución 
Educativa de Villa María del Triunfo  
 
Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación de la 
afectividad del docente y la 
capacidad de comprensión 
lectora de los estudiantes del 
cuarto grado del nivel secundario 
de una Institución Educativa de 
Villa María del Triunfo. 
 
O.E.2. Evaluar la relación de la 
afectividad del docente y el 
desempeño escolar de los 
estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundario de una 
Institución Educativa de Villa 
María del Triunfo. 
 
O.E.3. Demostrar la relación de la 
afectividad del docente y la 
capacidad de respuesta de los 
estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundario de una 
Institución Educativa de Villa 
María del Triunfo. 
 
Hipótesis general 
La afectividad del docente existe 
relación en el nivel de atención en el 
área de comunicación de los 
estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa Túpac Amaru del distrito 
de Villa María del Triunfo. 
 
Hipótesis específicos 
HE1. La afectividad del docente 
existe relación en la capacidad de 
comprensión lectora de los 
estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundario de la Institución 
Educativa Túpac Amaru del 
distrito de Villa María del 
Triunfo. 
HE2. La afectividad del docente 
existe relación en el desempeño 
escolar de los estudiantes del 
cuarto grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa Túpac 
Amaru del distrito de Villa María 
del Triunfo. 
HE3. La afectividad del docente 
existe relación en la capacidad de 
respuesta los estudiantes del 
cuarto grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa Túpac 





- La afectividad  
Dimensión  
- Capacidad de 
comprensión lectora 
- El desempeño 
escolar 





El capacidad de 
atención  
Dimensiones 
- Reconocimiento al 
estudiante 
- Estimulo 




- Cuantitativo  
Método: 
- Descriptivo  
Diseño: 








M : Muestra  
X1  : Variable independiente: La 
afectividad 
Y2  : Variable dependiente: El 
capacidad de atención 
r         : Relación de variables  
Población 
La población  está constituida 80 
institución educativa “Nuestra Señora 
Virgen del Carmen” UGEL 06 – Ate 
Vitarte, 2016. 
Muestra 
La muestra de estudio es una muestra 
censal que consta de 80  estudiantes del 
4º del nivel secundario de la Institución 





Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA    
Encuesta   
Afectividad del Docente  
ESTIMADOS docentes): 
Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, confidenciales 
y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre aspectos el La afectividad del docente 
en la capacidad de atención en el área de comunicación de los estudiantes del 4º del nivel secundario de la 
Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo-2016 
Agradezco de antemano su tiempo y colaboración 
Por favor, marque con una X su respuesta:  
I.- Información General 
1.1.- Sexo:            Masculino         (    )            Femenino                (     ) 
Escala 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
 
 La afectividad del docente 1 2 3 4 5 
N° Reconocimiento al estudiante 
1 Promuevo la matrícula de honor a los estudiantes que destacaron por 
su capacidad de respuesta  
     
2 Estoy atento en felicitar a un estudiante destacado o premiado por sus 
logros en otras inteligencias 
     
3 Reconozco y felicito públicamente a los estudiantes destacados en 
valores o al mejor compañero del aula 
     
4 Expreso a los estudiantes, mi afecto a través de una sonrisa o unas 
palabras que demuestren amistad y respeto 
     
5 Expreso por escrito una felicitación por un buen comportamiento o 
logro destacado, en el cuaderno de incidencias del aula 
     
6 Sorprendo de vez en cuando a algunos estudiantes, felicitando por 
escrito a sus padres en la agenda escolar  
     
7 Promuevo el izamiento del pabellón nacional al estudiante destacado 
como el mejor amigo del aula 
     
8 Busco un apoyo profesional para los estudiantes con algún riesgo 
adictivo o emocional, haciéndole saber que me importa su bienestar  
     
 Estímulo al estudiante      
9 Me preocupo en dar una cuota o gestionar un desayuno por el día de 
la juventud a los estudiantes de la I.E donde trabajo 
     
10 Premio la capacidad de respuesta de los estudiantes con habilidades 
especiales destacados en algún área del aula a mi cargo 
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11 Muestro interés de colocar la foto y el nombre del estudiante 
destacado del trimestre en el cuadro de honor de la I.E 
     
12 Premio al o los estudiantes que se preocupan por los compañeros que 
demuestran deficiencias en sus aprendizajes 
     
13 Felicito y premio públicamente al estudiante promotor de una acción 
solidaria 
     
14 Felicito públicamente y premio a los estudiantes destacados en 
acciones beneficiosas para el medio ambiente 
     
15 Participo con entusiasmo del compartir aportando voluntaria una 
cuota para festejar los onomásticos de mis estudiantes 
     
16 Participo de la celebración de fin del año escolar con los estudiantes 
aportando económicamente para una chocolatada o navidad escolar 
     
 Atención al estudiante      
17 Muestro interés en sus actividades deportivas, recreativas; 
expresando que me importa su desempeño, acompañándolo en dicha 
actividad 
     
18 Animo a participar a los estudiantes con habilidades especiales en los 
eventos deportivos o recreativos de la I.E 
     
19 Me preocupo en hacer labor tutorial de amigo o consejero de un 
estudiante en situación de riesgo emocional 
     
20 Pacto una cita personal con los padres de familia de los estudiantes 
en situación de riesgo emocional 
     
21 Pacto una cita personal con los estudiantes con un logro académico 
deficiente 
     
22 Pacto una cita personal con los padres de familia de los estudiantes 
con un logro académico deficiente 
     
23 Oriento en valores (algunos minutos), en cada sesión de clase, algún 
tema de coyuntura de la realidad nacional o internacional 
     
24 Oriento en la prevención y situación de riesgo que amenaza la 
integridad de los estudiantes 












UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA    
Encuesta   
La capacidad de atención 
ESTIMADOS estudiantes): 
Me es grato saludarte e invitarte a responder el presente cuestionario. Tus respuestas son confidenciales y 
anónimas, tienen por objeto recoger tu importante opinión sobre aspectos de la capacidad de atención que 
tienes en el área de comunicación en 4º del nivel secundario de la Institución Educativa Nacional de Villa 
María del Triunfo-2016 
Agradezco de antemano tu tiempo y colaboración 
Por favor, marque con una X tu respuesta:  
I.- Información General 
1.1.- Sexo:            Masculino         (    )            Femenino                (     ) 
Escala 
1 2 3 4 5 




 La capacidad de comprensión lectora 1 2 3 4 5 
1 Enuncias el tema en función al título del texto, en forma breve, clara 
y precisa  
2 Investigas los términos desconocidos de un texto       
3 Identificas las palabras clave de una lectura y analizas la relación 
entre ellas 
     
4 Formulas preguntas para la identificación de las ideas principales       
5 Eres capaz de resolver un cuestionario en relación al texto leído       
6 Elaboras un resumen acerca del texto leído      
7 Haces uso de la inferencia en los textos leídos       
8 Eres capaz de dar una apreciación crítica de lo leído       
 Desempeño escolar      
9 Interactúas en un debate y respetas a tus compañeros en la sesión de 
aprendizaje 
     
10 Respetas el tiempo dado para realizar una actividad en la sesión de 
clase. 
     
11 Participas con entusiasmo, en las actividades lúdicas para reforzar 
los aprendizajes. 
     
12 Presentas puntualmente los trabajos que te asignan con antelación.      
13 Te involucras con agrado en el trabajo en equipo.      
14 Eres organizado(a) y ordenado(a) al trabajar de manera individual en 
el aula. 
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15 Mantienes un clima favorable en el aula para el aprendizaje.      
16 Expresas tus ideas con respeto y toleras las ideas de los demás.      
 Capacidad de respuesta      
17 Te consideras capaz de tener éxito al ser evaluado(a).      
18 Muestra un sentimiento de optimismo y de esperanza frente a lo 
aprendido. 
     
19 Tienes habilidad de expresar por escrito en una evaluación tipo 
ensayo. 
     
20 Tienes la destreza de expresar lo aprendido en una exposición frente 
a tus compañeros 
     
21 Eres  capaz de leer un texto y escribir la idea principal.      
22 Eres capaz de hacer una autoevaluación emitiendo juicios sobre el 
aprendizaje logrado. 
     
23 Si tienes éxito y  capacidad de logro, apoyas a tus compañeros de 
equipo que muestran apatía frente al aprendizaje. 
     
24 Diseñas e implementas estrategias de solución haciendo uso del 
pensamiento crítico. 
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Argumentación con necesidad de afectos 
 
En esta Institución Educativa Nacional del distrito de Villa María del Triunfo ha 
surgido la apremiante necesidad de construir nuevas opciones, es así que la necesidad 
afectiva de los estudiantes del nivel secundario,  se aprecia no sólo en las aulas, va más 
allá cuando los estudiantes muestran deficiencia en el rendimiento escolar, apatía a los 
aprendizajes, porque pierden el interés, la atención a determinadas áreas básicas e 
importantes como por ejemplo comunicación, ya que por diversos factores el docente 
llega al aula preocupado en el desarrollo de la sesión, olvidando que tiene en sus manos 
seres humanos que ven en el docente un facilitador no sólo de conocimientos sino 
también de afecto, la realidad familiar peruana del siglo XXI, está inmersa y distraída en 
la tecnología donde la frialdad va instalándose con fuerza reemplazando al afecto que 
deberían recibir en cada una de sus familias, si en la escuela reciben lo mismo de parte 
de los que guían sus aprendizajes, los docentes ¿qué podemos esperar de esta fría y 










El presente programa  está dirigido la afectividad del docente en la capacidad de 
atención en el área de comunicación de los estudiantes de la Institución Educativa 
Nacional de Villa María del Triunfo, donde se aplicará un taller de estrategias 
innovadoras para fortalecer la afectividad en el docente. Por medio de la elaboración de 
un diseño complementario, se enfocara en las necesidades del alumnado basado en sus 
emociones y sentimientos en la enseñanza - aprendizaje que se realizará con la finalidad 
de captar la atención de los docentes para solidificar estos lazos de confraternidad 
docente- estudiante, en el medio que se desenvuelve, y así, solucionar los problemas 
planteados. 
Determinamos este proyecto como una guía esencial básica para poder desarrollar 
estrategias en la enseñanza aprendizaje hacia los estudiantes, mediante un taller de 
estrategias innovadoras y así obtener resultados favorables en la educación de la 
Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo al crear un entorno 
académico favorable para la educación de este centro educativo, a la vez proponemos 





Ante el problema de la falta de afecto de algunos docentes hacia los estudiantes a 
su cargo, la acción educativa no puede permanecer indiferente ante esta realidad en la 
institución educativa, la cual es un pilar importante para el fortalecimiento de los 
valores. Por tal motivo se justifica el desarrollo del presente; en cuanto se requiere dar 
una programación para brindar un apoyo a este aspecto y así mejorar la atención de los 
estudiantes en los aprendizajes. 
En tal sentido el presente programa podrá aportar como un recurso constructivo 
para garantizar un adecuado ambiente educativo de aprendizaje, donde a través del 
afecto del docente, los estudiantes aprendan con entusiasmo y cariño, como decía el 
gran San Francisco de Sales: “Todo por amor nada a la fuerza”, creo que más que un 
hermoso pensamiento, debe ser todo un programa de vida que interpela, ¿voy a realizar 
mi labor docente sólo por el sueldo? ¿Asisto a mi trabajo pedagógico sólo por 
obligación moral? 
Propósito 
El presente programa de intervención pretende ser preventivo en lo que se refiere 
al afecto del docente hacia sus estudiantes  como también determinar apatía y desgano 
frente a los  aprendizajes evitando así la falta de atención de los estudiantes  como 
también prevenir el deficiente rendimiento escolar de las y los estudiantes del 4º del 
nivel secundario de la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo-2016 
Objetivos  
- Proponer un programa de intervención para algunos docentes que estén 
descuidando el aspecto afectivo para captar la capacidad de atención de sus 
estudiantes y de esta manera mejorar los aprendizajes en la educación secundaria 
de esta Institución Educativa Nacional del distrito de Villa María del Triunfo 
- Diagnosticar la falta de afectividad de algunos docentes hacia las y los 
estudiantes a su cargo en los aprendizajes de las diferentes áreas. 
- Establecer actividades lúdicas, afectivas y contenidos organizados (cada 
cuarenta minutos), realizando el break, para captar la atención de los estudiantes 
en los aprendizajes de las diferentes áreas. 
- Programar un taller sobre la importancia de la afectividad del docente hacia los 
estudiantes, dirigido a docentes del nivel secundario, con la participación de los 
delegados de aula de cada sección de ambos turnos, mañana y tarde; de la 




 La meta que se pretende alcanzar con el presente programa es que esta 
problemática de la falta de afecto por parte de algunos docentes debe ser 
estudiada tanto desde el punto de vista emocional, como también en la influencia 
del medio educativo y familiar.     
  Lo que se pretende con el presente trabajo de intervención es proporcionar a los 
docentes tareas lúdicas básicas, actividades de gimnasia cerebral; para demostrar 
el afecto de parte del docente hacia los estudiantes a su cargo y tener una 
mejoría en la atención que se irá a demostrar en las diferentes áreas, no sólo en 
comunicación y de esta forma intentar dar los aportes de estas experiencias 
directas, sobre la base de una metodología programática que conceda ahondar en 
soluciones y en la prevención. 
Procedimientos 
 Durante la intervención se hará énfasis en la importancia de inducir el afecto del 
docente hacia los estudiantes, para eso se debe abordar: 
1. El estrés de los docentes 
2. Participación de los docentes y el refuerzo afectivo 




















La afectividad hace referencia a los sentimientos y a las formas como estas se 
desarrollan y se expresan entre dos o más personas. La afectividad tiene relación con las 
emociones y sentimientos positivos y negativos que surgen de los vínculos afectivos 
dentro el grupo familiar y el entorno donde se desenvuelven los individuos a la manera 
como sus miembros se expresan y manifiesta la canalización. Es importante porque 
permite crear un ambiente amable dentro del entorno familiar, siendo indispensable para 
una acertada comunicación grupal en la vida de cada estudiante, proyectándose como un 
proceso de identificación a mena con el docente quien imparte día a día en un salón de 
clase los conocimientos brindados al estudiante , sin embargo se debe manifestar ciertas 
expresiones de afecto que no se deben captar de una manera errónea en el estudiante , 
por ejemplo el docente de brindar y capacitar al estudiante en lo siguiente: 
 
Comprensión.  
Apoyo moral.  
Afecto.  
Superación personal.  
Motivación.  
Cariño.  
Formación académica.  
Conocimiento científico.  
Conocimiento ético  
Valores generales.  
Consejos y filosofía humano 
 
 









Tipos de apego: 
Existen diferentes estilos de apego – seguro, ansioso ambivalente, 
evocativo dependiendo de cuál se adopte y de su calidad, el grado de 
seguridad del niño variará, tanto con respecto a él mismo (en 
términos de autoestima) como con los demás (en términos de 
confianza). Gracias al apego, el niño aprenderá a querer, a besar, a 
acariciar, a reconocer sus sentimientos y los de los demás, a 
expresarlos, a superar los fracasos sin que ello afecte su estabilidad 




Las actitudes son presentaciones modificadas en el ser humano se presenta 
erráticamente como si no tuviera conciencia en la similitud del problema de cambio de 
ánimo emocional y psicológico en el ámbito afectivo por lo tanto consideramos el 

















Razones pedagógicas para aplicar la Afectividad 
La responsabilidad que tiene la educación al ser un proceso de desarrollo 
individual del niño o niña, demanda observar y atender los procesos de afectividad para 
que tenga un desarrollo socio-afectivo adecuado, en crecimiento de habilidades y 
valores éticos, que permitan fomentar sus diferentes tipos de inteligencias. Una 
importante interrelación entre autoestima y aprendizaje escolar, es saber que la 
autoestima tiene mucho que ver con la experiencia afectiva de los estudiantes, y es 
necesario atender con sumo interés las causas de este afecto. 
Aprendizaje Feliz 
La afectividad cobra importancia en la relación que el estudiante siente con sus 
docentes que imparten los diferentes sectores, lo que de algún modo se observa su 
actitud frente a datos estadísticos obtenidos. Sin embargo actualmente se hacen muchas 




sociedad, donde muchas veces el resultado de logros que se establecen como metas, 
depende del tipo de relación fraterna que se da entre los integrantes. Además es 
necesario atender la afectividad psicopedagógica, para facilitar el desenvolvimiento de 
integración en el entorno escolar, en los estudiantes que han tenido dificultades o 
privaciones en sus experiencias afectivas en el hogar. 
¿Qué es el vínculo afectivo? 
Es un proceso que se remonta al momento en que el hijo hace parte de los sueños 
y proyectos de sus padres. Continua durante la gestación, se reafirma después del 
nacimiento y se transforma durante la vida Este proceso implica la responsabilidad de 
acompañar a un ser en su crecimiento y desarrollo para que aproveche al máximo todas 
sus capacidades y reconozca sus limitaciones y así responder al mundo con sus propias 
posibilidades en lo físico, intelectual, emocional y social. 
¿Cuáles son las necesidades afectivas de los niños? 
Los niños necesitan sentirse amados incondicionalmente sin importar si hacen 
todo bien o si cometen errores de esta forma los niños desarrollan una autoestima. Los 
niños requieren apoyo y acompañamiento; el niño es un ser vulnerable y depende de los 
adultos para sobrevivir necesita saber que sus padres le brindan protección y lo 
acompañan compartiendo con él su mundo. Los niños necesitan paciencia y tolerancia 
para crecer poco a poco, el aprendizaje del niño es progresiva 
Actividades para fomentar la afectividad entre docente – estudiante 
Juego musical: el baile del tallarín (Tiempo: 5 min). Consiste en cantar en voz 
alta, aun lado de los asientos alzar las manos y Mover la cadera en conjunto con los 
pies. 
Música (Tiempo: 5 min). El baile del tallarín se baila así, se baile así, Con salsa de 
tomate y ají, se baila así se baila. 
Así moviendo la cadera con ajonjolí,  
Dinámica motivacional 
Juego del Ovillo (tiempo 25 minutos) Consiste en que los estudiantes se aprendan, 
en forma sistemática, los nombres de los demás: 
- Los estudiantes forman un círculo. El docente toma un ovillo de lana, sujeta el 
pedazo de lana por el extremo, dice su nombre y sin soltar el hilo de lana lanza 
el ovillo a otra persona en el círculo. 
- La persona que recibe el ovillo dice su nombre, sujeta el hilo de lana y sin 
soltarlo lanza el ovillo a otro participante. Esta operación se repite hasta que 
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todos los integrantes del círculo tengan sujeto un punto del hilo de lana y se haya 
formado una telaraña.  
- El estudiante que completó el paso anterior devuelve el ovillo a la que se lo 
pasó, llamándola por su nombre y así hasta llegar nuevamente ovillo envuelto al 
Docente. 
Estrategias innovadoras 
- Fomentar las dinámicas musicales a través de juegos.  
- Simplificar la conducta psicoactiva por medio de charlas.. 
- Desarrollar dinámicas grupales.  
- Interactuar anécdotas de su día a día.  
- Reflexionar con palabras motivadoras de enseñanza.  
- Mostrar videos sobre la afectividad en la educación.  
- Presentar láminas con diagramas sobre las emociones del Niño (a).  
- Describir características relevantes del aprendizaje-psicoafectivo.  
- Exponer los aprendizajes a través de debates en el aula de clase.  
- Describir las situaciones individuales de cada estudiante.  
- Desarrollar los conocimientos con juegos didácticos como son: 
- Sopa de letras. Crucigramas.  
- Cuentos.  
- Manualidades prácticas.  
- Arte creativo.  
- Dramatizados.  
- Desarrollo de pensamiento.  
- Creación de una novela.  
Son estrategias dirigidas para que el estudiante aplique y transfiera los 
conocimientos aprendidos a situaciones similares o nuevas, de modo que se fortalezca el 
nuevo aprendizaje a corto plazo, en fomentar las aplicaciones de la afectividad a través 
del docente para su emprendimiento académico a futuro determinando la diferencia del 
afecto educativo y el afecto familiar. 
Emociones 
¿Qué son emociones?  
El término proviene del latín, motus que significa movimiento. Son reacciones 
vivenciales que se acompañan de una fuerte conmoción somática. Son estados afectivos 
con carga afectiva que acompaña los cambios orgánicos, manifestaciones motoras y 
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fisiológicas, que surgirían como reacción a situaciones concretas externas o internas de 
modo brusco y agudo, donde el estímulo puede ser perceptivo, real, imaginario, 
simbólico o desconocido. En la emoción se produce un desequilibrio psíquico y 
somático que actúa de estímulo para movilizar los mecanismos de adaptación del sujeto 
frente al desencadenante emocional, dependiendo la reacción del individuo, además de 
la propia reactividad del sujeto y que por su desproporción cuantitativa y cualitativa 
puede desorganizar el comportamiento del individuo. 
Las conductas no verbales de cercanía o inmediatez, incluyen: expresiones 
Faciales y gesticulaciones de agrado, no usar el pódium para exponer, moverse 
alrededor de la clase, sonreír a los alumnos, tocar de forma afectuosa y no amenazante u 
hostigante a los alumnos y utilizar vocalizaciones adecuadas(Thomas y otros, 1994 




















Fundamento de la afectividad del docentes  
En psicología se usa el término afectividad como aquella capacidad de reacción 
que presente un sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o externo y 
Miedo: Lo sentimos ante un peligro (real o imaginario). Permite evitar 
un peligro y actuar con precaución 
Sorpresa: Sentimos sobresalto o asombro ante un ruido fuerte o ante una 
situación inesperada. Es un sentimiento que nos ayuda a orientarnos ante 
una situación nueva. 
Tristeza: Aparece ante la pérdida de algo importante o cuando nos han 
decepcionado. Nos motiva a pedir ayudar 
Ira: Aparece cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos 
amenazados por algo o alguien. Resulta de utilidad cuando impulsa a 
hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil 
Aversión: Sentimos disgusto o asco hacia aquello que tenemos delante. 
Nos produce rechazo y solemos alejarnos. 
Alegría: La sentimos cuando conseguimos algún deseo o vemos cumplida 
alguna ilusión. Proporciona una agradable sensación de bienestar, de 




cuyas principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones. También es 
utilizado para designar la susceptibilidad que el ser humano experimente ante 
determinadas alteraciones que se producen en su entorno. 
En un lenguaje menos formal y más sencillo, cuando se habla de afectividad, se 
puede comprender que se está haciendo referencia a aquellas muestras de amor que un 
ser humano brinda a personas que quiere y porque no también a otras especies que 
también sean parte de su entorno querido. La afectividad siempre se producirá en un 
marco interactivo, por quien siente afecto por alguien es por quien también, de parte del 
otro, recibe el mismo afecto 
En tanto, el afecto es una de las pasiones de nuestro ánimo, es la inclinación que 
manifestamos hacia algo o alguien, especialmente de amor o de cariño. De esto se 
desprende que los seres humanos, independientemente de que seamos más o menos 
sensibles, siempre necesitamos de la afectividad para vivir, para desarrollarnos y seguir 
adelante a pesar de los obstáculos que a veces nos pone el destino 
La afectividad es parte fundamental de la vida porque es la que al final nos 
ayudara a ser mejores personas y a no sentirnos jamás solos. Existe una gran cantidad 
de símbolos de afecto aunque los más recurrentes y usados por los seres humanos son 
los besos, las caricias, las sonrisas, los abrazos, entre otros. 
Según Henry Ey “la máxima relación entre el psiquismo y lo somático se da en 
la afectividad y solo desde el punto de vista didáctico se puede dividir la afectividad en 
parcelas independientes y cuyas manifestaciones principales son la ansiedad, los estados 
de ánimo o humor, emociones y sentimientos o pasiones”. 
Según Julia Silva García (Psicóloga clínica, neuropsicología infantil – 
Universidad del Valle): “La educación afectiva influye en la educación del niño, la 
actitud es la predisposición que tenemos para actuar de manera determinada ante 
cualquier experiencia, y la forma en que afronta y valora. Esta varía continuamente a lo 
largo de la vida, los factores que hacen que la actitud se modifique son la información 
que recibimos del entorno a través de interacciones verbales y no verbales, los 
pensamientos, los sentimientos, los comportamientos y sus consecuencias”. 
Todas estas variables están interrelacionadas, por lo que un cambio cualquiera va 
a producir variaciones en los demás, modificando la actitud. Aunque este dinamismo se 
da a lo largo del ciclo de la vida, la infancia y la adolescencia son momentos críticos en 
su configuración general. Según Eugenio Gonzales (Universidad Complutense – 
Madrid, 2005): Educar a los niños ha sido una de las preocupaciones más constantes a 
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lo largo de la historia de la humanidad, la formación integral del individuo era y es el 
objetivo principal de cualquier proceso de aprendizaje. El logro de dicha formación 
contribuye, de un modo especial la afectividad estable, serena y equilibrada mediante la 
cual el sujeto establece relaciones con su entorno, primero con sus padres, y después la 
amplia el resto de la sociedad. El equilibrio afectivo-emocional, entre otros muchos 
beneficios, permite alcanzar una personalidad madura. El desarrollo afectivo permite 
establecer relaciones con los demás ampliando y enriqueciendo su proceso de 
socialización, teniendo en cuenta las experiencias transmitidas por los agentes sociales 
como son la familia, la escuela y la sociedad, contribuyen a que el sujeto alcance dicha 
maduración. 
La afectividad, en este momento, es un tema recuperado por la Psicología 
Cognitiva. La emoción constituye en la actualidad un capítulo muy importante de la 
Psicología Evolutiva y de la Psicología de la Educación. A través de las emociones el 
sujeto expresa gran parte de su vida afectiva (alegría, tristeza, ira, celos, miedo...), sin la 
emoción seríamos máquinas y por tanto insensibles. Aunque durante mucho tiempo las 
emociones-sentimientos debían ser disimuladas, hoy en día forman parte de la 
motivación, y en ciertos momentos pueden ser definitorias de nuestra conducta, 
transmitiendo sin palabras nuestro estado de ánimo. 
El estrés de los docentes 
Para enfrentarse al estrés del docente se sugiere los siguientes pasos: 
-  Buscar ayuda profesional. 
-  Modificar el estilo de vida en relación con los hijos, hermanos, pareja, 
mascotas. 
-  Las estrategias para enfrentarse al estrés: 
-  Aprender técnicas de relajación. 
-  Reservar un tiempo lejos de la familia y de los niños. 
-  Reservar un tiempo para la pareja. 
-  Buscar apoyo espiritual cualquiera que fuera su credo religioso, si lo 
tuviera.  
-  Programar eventos agradables, un paseo a un parque, al cine, etc. 
-  Desarrollar hábitos de vida sana: realizar la dinámica del “oso de anteojos”, 




-  Aprender a respirar bien diariamente o antes de la siesta o por la noche antes 
de dormir. 
-  Aprender a controlar la ira. 
-  Dedicar un tiempo especial para usted mismo (recordar quien no se quiere a 
sí mismo no puede querer a los demás). 
-  Reunirse con un grupo de amigos de siempre o viejas amistades ya sea de 
promoción de colegio o universidad. 
-  Planear cambios en su estilo de vida, aprender algo nuevo, un idioma. 
-  Tomarse seriamente el entrenamiento en estrés del docente. 
Participación de los docentes y el refuerzo positivo afectivo 
1. Hacer una lista de actividades placenteras mediante los siguientes pasos: 
2. Colocar en un lugar visible el nombre del estudiante del mes, que destaque no 
sólo en el rendimiento escolar sino en la práctica de algunos de los valores 
humanos, una buena práctica solidaria, etc. 
3.  Escuchar con atención comentarios de la coyuntura escolar de dicha aula, de 
dicha I.E o de la realidad peruana, por parte de ellos mismos (antes de cada 
sesión, 3 ó 4 minutos) consolidando lo comentado demostrando interés y cariño 
por dichos estudiantes. 
4.  Hacer un break (romper la rutina de la sesión) con una motivación cada 40 
minutos, se recomienda una actividad lúdica, una dinámica o una gimnasia 
cerebral, de esta manera la atención de los aprendizajes en las diferentes áreas, 
por parte de los estudiantes, tendrá una mejoría 
Paso 1.  Realizar una lista de actividades lúdicas para disfrutar con sus estudiantes de 
unos minutos de duración (desde 10 minutos hasta 30 minutos). 
Paso 2. Decidir el momento para realizarlas. 
Paso 3. Anotar las conductas positivas de los estudiantes, en el anecdotario escolar del 
aula o en la agenda escolar del estudiante. 
Paso 4. Los docentes deben elogiar a los estudiantes sobre sus aciertos, virtudes, darle 
palabras cariñosas, felicitarlos por su onomástico (cantar con ellos), felicitar por una 
buena práctica de valores y decirles que si se les impone la disciplina o un castigo es 
porque se los quiere y un docente que siente afecto por sus estudiantes quiere lo mejor. 





Las interacciones docentes y estudiantes 
El afecto y las buenas  relaciones personales entre docente y estudiantes es 
importante ya que brinda esperanza de aprender y estudiar mejor, en este sentido el 
docente al organizar los aprendizajes debe tener en cuenta en el aula: 
1. Cantar y felicitar al estudiante presente en el aula,  por su onomástico. 
2. El docente debe estar convencido que el afecto lleva a la satisfacción 
pedagógica, un buen trato individual y disciplina escolar, buen binomio para 
aprender mejor. 
3. Poner por escrito un letrero de buenos deseos para el o la docente (por parte de 
los estudiantes), en el día de su onomástico, es el resultado de haber sembrado 
afecto en los estudiantes. 
4. Programar siempre unos dos o tres minutos, para demostrar la facultad afectiva a 
lo trascendente a lo divino. 
Las estrategias aplicadas en el aprendizaje emocional psico-afectivo en los 
estudiantes son las siguientes:  
- La motivación estudiantil de cada alumno.  
- La autodeterminación personal en el desarrollo del pensamiento.  
- Autoconocimiento individual y expresión corporal.  
- Autocontrol con veracidad y calma. El trabajo grupal. La Participación integral.  
- La Socialización psicoactiva. La comprensión y lectura crítica.  
- La Empatía y perspectiva social en la comunidad.  
- Realización de redacciones emocionales del ser humano.  
- Diagramas concretos con láminas educativas. Poemas creativos.  
- Destrezas de palabras verbales y musicales.  
Construyendo  
Busca en esta sopa de letras acciones emocionales que comparten los alumnos en su día  






























































Juego dinámico los sentimientos (40 a 60 min) 
Consiste en las emociones individuales de los estudiantes que se presentan en su vida 
diaria fomentando sus actitudes en la sociedad y el entorno donde se desenvuelven 
aprendiendo utilizar un lenguaje dinámico de expresión emocional en conjunto con sus 
sentimientos. Se utilizará materiales didácticos como un papel y esferográfico. 
Dirección del juego. Se determinará a los estudiantes que escriban sus emociones y 
sentimientos a lo largo del día, escribiendo en 3 min, todas las emociones que han 
experimentado en su vida cotidiana. Sera anónimo no escribirán sus nombres y cada uno 
podrá leer su hoja en voz baja, se recogerán las hojas y saldrán a la pizarra a escribir el 
sentimiento que les impacta más como ser individual. Enumerar todos los sentimientos 
durante 10 min, discutir lo escrito en 5 min, definiendo que tipo de sentimientos prevalece 
en el aula de clase el amor, la ira, tristeza, felicidad, cólera, miedo, ansiedad, ternura, Se 
trata de un juego relativamente fácil que permite un contacto, prevalece lo conceptual, con 
el mundo de los sentimientos. En un segundo momento se puede explicar a los muchachos 
que los sentimientos se pueden reconocer también por el cuerpo. Por ejemplo, modifican la 












Contesta las siguientes preguntas será anónimo sin nombre. 
¿Qué sientes? 
¿Cómo es tu vida? 
¿Cómo te gustaría que sea tu vida? 
¿Qué siente o cómo actúas cuando estás triste o alegre? 
¿Qué te hace sentir feliz? 
¿Tienes temores y cuáles son? 
¿Qué sientes cuando te enamoras? 
¿Has presentado episodios de ira? 
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¿Cómo actúas cuando no te dan la razón en algo en particular? 
¿Cuáles son los valores esenciales que fomentan en tu hogar? 
¿Recibes afecto de tus padres? 
Control de Emociones 
- Mantener una apariencia tranquila ante los estímulos que nos provocan temor. 
- Controlar el lenguaje, ya que el control de las palabras ayuda a disciplinar las 
emociones. 
- Procurar ajustar los estímulos impulsivos de las emociones a las condiciones de 
tolerancia de nuestro organismo. 
- Aclarar cada día nuestros pensamientos. 
- Aprender a proyectar nuestra mente a situaciones nuevas, comparando las mismas 
con otras experiencias nuevas. 
- Hacer comparaciones con las diferentes situaciones que presenten en la vida. 
Actividades para el desarrollo Socio-Afectivo del Docente 
La docencia manifiesta diferentes actividades para motivar a los estudiantes en el 
clima áulico día a día, pero no es suficiente por los cambios emocionales y afectivos que 
presenta el estudiante en el salón de clase, no se muestran motivados y mucho menos 
fomentan la superación estudiantil debido al entorno que les rodea, el desinterés es un 
elemento erróneo en la educación del alumnado , observando estas características se 
denomina las siguientes actividades que se podría realizar para cambiar las actitudes del 
joven estudiante en el desarrollo de clase. 
- Diferenciar pertenencias en distintas situaciones. 
- Compartir sus pertenencias en distintas situaciones. 
- Colaborar con padres y adultos en situaciones cotidianas. 
- Imitar roles en sus juegos. 
- Apreciar los roles de integrantes del grupo familiar 
- Identificar el trabajo de los miembros de la comunidad. 
- Aceptar paulatinamente la separación del ambiente familiar. 
- Solicitar ayuda cuando no encuentre soluciones propias. 
- Aceptar ayuda en distintas situaciones. 
- Ofrecer ayuda a otros cuando no encuentren soluciones propias. 
- Cumplir sencillos encargos dados por el maestro. 




- Elegir materiales y/o actividades propuestos por el maestro. 
- Concluir las actividades con refuerzo. 
- Concluir actividades emprendidas. 
- Identificar el nombre de compañeros, maestros y familiares cercanos. 
- Identificar dependencias del centro educativo y del hogar. 
- Descubrir la función de las dependencias del centro educativo y del 
- hogar. 
- Identificar algunos peligros del ambiente con y sin ayuda del adulto. 
- Evitar peligros para sí y para otros dentro y fuera del centro educativo. 
- Asumir decisiones tomadas por el grupo en actividades y juegos. 
- Intervenir en las fiestas patrias y de la comunidad. 
- Expresar libre y espontáneamente sus vivencias. 
- Expresar con seguridad el lenguaje cotidiano. 
- Relatar hechos de la vida cotidiana. 
- Interpretar el lenguaje gestual. 
- Ejecutar y verbalizar consignas orales. 
- Ejecutar planes ideográficos o escritos. 
- Esperar turno para hablar. 
- Escuchar mensajes producidos por otros. 
- Requerir información en diferentes situaciones de 
- intercambio. 
- Ofrecer información en diferentes situaciones de 
- intercambio. 




La motivación es la clave esencial para el estudio 
Los estudiantes motivados aprenden mucho más que aquellos que no tienen 
motivación. Los instructores, maestros, facilitadores y líderes de entrenamiento están 
mucho más dispuestos a dar su mejor esfuerzo cuando saben que los estudiantes están 
haciendo su mayor esfuerzo. 
Educación no es lo que hace el 
profesor; sino lo que llega al alumno 
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Es importante no olvidar la reciprocidad de esta relación. Algunas de las ideas o 
conceptos que puedes tener presente a menudo, para estar motivado en tus estudios, son 
éstos: 
Tengo una actitud positiva hacia mi profesor y hacia lo que voy a aprender, con una 
expectativa razonable de logro exitoso. 
Sé que este aprendizaje llevará al logro y el abastecimiento de necesidades 
personales y profesionales importantes. 
Me siento estimulado por esta experiencia de aprendizaje. 
Mis emociones están involucradas durante el aprendizaje y puedo contribuir como 
miembro de un grupo hacia el cual siento un sentido de afecto y respeto mutuo. 
Me doy cuenta que me estoy volviendo más competente y sé que soy responsable por 
el éxito que estoy teniendo. 
La manera en que está avanzando esta experiencia de aprendizaje me ayuda a valorar 
y a querer utilizar lo que he aprendido. (Mario, 2010). 
Aspecto Pedagógico 
El aspecto pedagógico en nuestra propuesta será impartir un taller de capacitación el 
cual constituye un trabajo agradable para los Docentes donde nos basaremos en desarrollar 
actividades donde se planteen procesos educativos en conjunto con la afectividad y los 
valores de manera dinámica utilizando sus propias ideas interactuando con procedimientos 
adecuados que sirva para mejorar sus aprendizajes abstractos y conceptuales. 
Aspecto Psicológico 
El aspecto psicológico nos permitirá desarrollar un conjunto de habilidades en el 
desenvolvimiento de la propuesta establecida en la Institución Educativa Nacional de Villa 
María del Triunfo, por la cual llegaremos a obtener mayores conocimientos de enseñarles a 
los Docentes un aprendizaje que les permita perfeccionar su proceso de razonamiento y 
valoración ética en el aula de clase y será de gran ayuda para la toma de decisiones. 
Aspecto Sociológico 
El aspecto sociológico sirve de aporte a los estudiantes del 4º del nivel secundario de 
la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo-2016”, en la adquisición de 
nuevas perspectivas para el desarrollo de un taller que les permitirá mejorar la interacción 





Crear iniciativa en valores morales y afectivos por medio de la planificación 
ejecución y realización a través de un Taller de capacitación que facilite la formulación de 
conciencia y conocimiento para el beneficio de los educando y de la institución. 
Visión 
Impulsar el desarrollo de la importancia de la educación afectiva por medio de 
talleres de capacitación que generen un intercambio de conocimiento y orientación de 
actividades morales y éticas en el clima áulico utilizando los recursos naturales disponibles 
en la obtención de oportunidades en el ámbito educativo a través de nuevas opciones para 
el crecimiento social de la Institución Educativa Nacional de Villa María del Triunfo-2016 
Políticas de la propuesta 
Formulación del Taller de capacitación de estrategias innovadoras para beneficio del 
Plantel. 
Con la propuesta aplicada la comunidad educativa podrá desarrollar nuevas 
metodologías para el proceso educativo en los Estudiantes. 
El centro educativo participará en las actividades en las que se interrelacionarán los 
Docentes y Alumnos para mejorar la calidad de la formación Educativa. 
Impacto social 
El impacto social marcara un gran aporte a la Institución Educativa Nacional de Villa 
María del Triunfo, ya que con esta aplicación de la propuesta se lograra fortalecer el 
aprendizaje afectivo del Docente 74impulsando estrategias novedosas con el fin de evitar 
el comportamiento  inadecuado del estudiante en el avance educativo implementando 
nuevas estrategias innovadoras educativas como es la realización de proyectos afectivos en 
la educación la cual generara beneficios académicos hacia los educandos. 
Evaluación 
Evaluación inicial 
         En este tipo de evaluación se pretenderá conocer la problemática referida  a la 
afectividad de los docentes hacia los estudiantes en este tipo de evaluación no sólo se 
podrá conocer un punto de partida, sino también se tendrá en cuenta la metodología mas 
adecuada para lograrlo. 
Evaluación Final 
          Disponemos de las mismas pruebas que se hicieron en la evaluación inicial para 
conocer cuál ha sido el progreso con la evaluación de todo el proceso que pretendemos 




¿Para qué evaluamos? 
         Evaluamos para buscar una mejora en los próximos programas de intervención, así 




































Recurso Material y Tecnológico: 
Entre los recursos tangibles que utilizaremos en nuestra propuesta tenemos 
Los siguientes: 
DETALLE DE GASTOS 
 Computadora portátil 
 Internet. 
 Cámara Digital Fotográfica 
 Impresora. 
 Paq. Hojas bond A-4 
 Bolígrafos 
 CD 
 Carpetas Manilas 
 Pendrive 
 Celulares 
 Computadora de mesa 
 Tarjetas de memoria 
 
Recursos Económicos 
Entre los recursos económicos que utilizaremos detallamos el presupuesto a 
continuación: 
DESCRIPCIÓN GASTOS 
Internet s/ 40  
Impresión s/ 100 
Papelería s/ 40 
Anillados s/ 10 











1. Desde el inicio del presente programa de intervención se tratará de concertar a 
través de la óptica educativa la resolución de un agudo problema social casi tabú, el 
afecto, decir te quiero, te estimo, me importas, es escaso por parte de un docente 
hacia sus estudiantes; por tanto  consideramos que aplicando y evaluando se abrirán 
nuevos caminos para valorar la acción educativa en este sentido. 
2.  Lograr la atención de toda la comunidad hacia este tema, conduciendo a un diálogo 
para convencer, para acordar, reparar, entablar y encarar el tema del afecto en la 
institución educativa. 
3.  El presente programa de intervención representará la oportunidad efectiva de hacer 
réplica a instituciones educativas aledañas para tener indefectiblemente la 







1. Se recomienda que los docentes se muestren más afectivos en el clima áulico. 
2. Fomentar la iniciativa de interrelación en la educación. 
3. Expandir los valores hacia los estudiantes. 
4. Inculcar la ética y la definición de afecto. 
5. Compartir sus emociones con cautela. 
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Olimpiadas 2019 en la I.E 
Acompañar, felicitar y que se sientan queridos en sus logros deportivos también, ya que 




La o el docente tutor busca la forma (en las asambleas con los padres, madres  o 
apoderados), de tener un directorio o agenda telefónica de ellos para optimizar el 
trabajo pedagógico (realizar un grupo de whatsapp). 
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Dinámica “El bostezo energético”, después de cantar al estudiante que cumplía años, 

























Apéndice D. Distribución de la Data por Variables 
Base de datos de la variable 1 
AFECTIVIDAD DEL DOCENTE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
2 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
3 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
4 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 
5 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 
6 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1 
7 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 2 4 2 4 2 5 
8 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 2 2 4 2 4 2 5 
9 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 5 3 4 3 4 3 5 
10 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 4 1 5 
11 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 2 3 3 2 1 3 3 
12 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 2 3 4 2 4 2 5 
13 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 2 3 4 2 3 2 5 
15 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 1 3 3 3 1 2 1 
16 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 2 4 2 5 
17 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 5 2 4 1 4 1 5 
18 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 2 4 2 4 2 5 
19 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 4 2 2 2 2 3 
20 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 5 2 4 3 
21 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 
22 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 5 
23 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 3 4 2 5 4 2 2 
24 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 3 4 2 2 4 2 2 
25 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 3 5 2 3 3 3 
26 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
27 4 2 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 2 2 4 2 4 2 5 
28 3 2 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 2 2 4 2 4 2 5 
29 2 3 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 3 4 3 4 3 5 
30 3 4 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 3 5 2 3 3 3 2 
31 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 5 4 3 3 3 2 
32 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 5 4 2 5 3 2 3 
33 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
34 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
35 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
36 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
37 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
38 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 2 1 
39 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 2 2 
40 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 2 2 
41 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 3 
42 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 1 
43 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 4 2 5 2 3 
44 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 4 3 2 3 
48 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
49 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 
50 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 
51 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 
52 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 3 2 
53 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 1 3 
54 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 2 
55 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 2 1 2 1 2 
56 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 4 2 4 
57 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 2 2 4 2 4 
58 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 2 5 3 4 3 4 
59 2 2 4 2 4 2 5 4 4 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
60 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
61 4 2 4 5 2 4 3 2 1 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 
62 3 2 2 3 2 2 4 3 5 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 
63 2 3 3 2 3 3 5 4 1 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 
64 3 4 2 5 4 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 
65 3 4 2 2 4 2 2 2 3 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 
66 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 
67 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 
68 2 2 4 2 4 2 5 4 4 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 
69 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 
70 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 
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Base de datos de la variable 2  
  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 5 5 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 3 
2 5 1 1 1 5 1 1 5 3 4 5 5 1 3 1 
3 4 4 1 1 4 1 3 5 3 4 4 5 1 5 1 
4 5 4 5 1 4 1 1 4 2 4 4 1 4 4 1 
5 5 3 1 3 4 2 2 3 1 4 4 5 3 4 1 
6 3 3 3 2 3 5 1 3 2 3 3 3 5 3 2 
7 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 2 3 1 
8 4 3 3 3 3 3 3 5 2 4 3 4 3 4 3 
9 3 4 2 2 3 3 3 5 4 4 3 5 2 3 2 
10 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 1 
11 3 2 4 3 3 3 5 4 2 4 3 5 3 2 3 
12 3 4 3 4 3 4 4 2 4 5 3 2 3 4 1 
13 2 2 3 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 4 
14 4 4 4 2 3 5 5 4 2 4 3 2 4 4 2 
15 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 4 3 5 3 2 
16 3 2 2 4 5 2 2 2 3 3 5 4 4 2 4 
17 2 3 5 4 2 5 5 2 4 2 2 5 3 3 3 
18 5 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 1 
19 4 2 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 
20 2 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 1 
21 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 
22 3 2 5 3 3 3 3 3 5 2 3 3 2 3 5 
23 2 2 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 
24 4 2 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 2 
25 2 3 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 
26 3 3 4 3 4 2 2 3 4 4 4 5 3 4 1 
27 2 3 3 2 3 5 4 3 2 3 3 3 5 3 2 
28 5 2 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 2 3 1 
29 4 2 3 3 3 2 2 4 5 3 3 4 3 2 3 
30 2 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 2 3 
31 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 
33 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 
34 5 3 4 3 4 2 4 3 4 2 2 3 4 4 4 
35 3 3 3 2 3 5 3 2 3 5 4 3 2 3 3 
36 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 4 
37 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 4 5 3 3 
38 5 2 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 
39 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 
40 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
41 2 5 5 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 3 
42 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 1 
43 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 5 1 
44 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 
45 5 3 4 3 4 2 2 3 4 4 4 5 3 4 1 
46 3 3 3 2 3 5 4 3 2 3 3 3 5 3 2 
47 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 2 3 1 
48 5 2 3 3 3 2 2 4 5 3 3 4 3 2 3 
49 4 2 4 4 2 2 2 4 5 3 2 2 2 5 3 
50 2 4 5 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 4 1 
51 3 2 4 3 3 3 3 4 2 4 3 5 3 4 1 
52 3 4 3 4 3 4 5 2 4 3 3 2 3 5 1 
53 2 5 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 4 3 
54 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 3 2 
57 2 4 3 4 2 2 3 4 4 4 5 3 4 4 3 
58 5 3 2 3 5 4 3 2 3 3 3 5 3 2 3 
59 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 2 3 4 3 
60 2 3 3 3 2 2 4 5 3 3 4 3 2 3 3 
61 3 2 4 3 3 3 3 4 2 4 3 5 3 2 3 
62 3 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 3 
63 5 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 
64 1 1 5 1 1 5 3 4 5 5 1 3 1 1 1 
65 1 1 4 1 3 5 3 4 4 5 1 5 1 1 2 
66 5 1 4 1 1 4 2 4 4 1 4 4 1 3 1 
67 1 3 4 2 2 3 1 4 4 5 3 4 1 3 3 
68 3 2 3 5 1 3 2 3 3 3 5 3 2 3 2 
69 1 3 4 5 1 5 3 4 4 5 2 3 1 3 1 
70 3 3 3 2 2 4 5 3 3 4 3 2 3 3 2 
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Apéndice F. Evidencias Fotográficas 
  




Aplicando los instrumentos de evaluación a los docentes de la Institución Educativa de 




Orientando en la sala de profesores sobre los instrumentos de evaluación a los docentes 









Estudiantes desarrollando en el aula los instrumentos de evaluación en la Institución 
Educativa sobre las variables de estudios 
